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 الإهداء
 كتلب  هذا اعاحث عتكهيل شرط ن  اعشروط اميقربة  ب  اعالمين،  دد مت اعالثة  ن الحهد لله
شهلدة اميرثل  الجلناي  في دسم تاليم اعلغ  اعاربي  كلي  اعتربي  واعتاليم جلنا  اعسلطلن عنيل 
 .دلسم الإسلاني  الحكوني  بيلواعشريف
 أهدي هذا اعاحث لجهيع الإنسلن الآتي : في هذه امينلسا و 
 عواعدي المحاو  اعفلضل o
 عواعدتي المحاوب  المحترن  o
 اعفضلاءعلأسلتذ اعكرام و  o
 لجهيع الأصحل  في دسم تاليم اعلغ  اعاربي  o
 اعتاليمهيع الأصددلء في كلي  اعتربي  و لج o















 ”ataK ogniB“ لعبةال ةبوسيل مراقبة اللغويةطريقة ال ستخداما فعالية : )9201( نذيرا،
المتوسطة في المدرسة  طلابلترقية استيعاب المفردات العربية لدى ال
 .بمعهد الهداية كمبارالإسلامية 
بيسيغة  راببة الغو يةطريقة الم ستخداما فعاليةيهدف إلى معرفة ىذا البحث بحث تجريبي و 
المتيسطة في المدرسة  طلاباستيعاب المفردات العربية لدى ال لتربية”ataK ogniB“ غعبة ال
   غعبةالبيسيغة  راببة الغو يةطريقة الم ستخدامىل االبحث " أسئغةو . بمعهد الهداية كمبارالإسلامية 
المتيسطة في المدرسة  لطلاباستيعاب المفردات العربية لدى ا لتربيةفعال  ”ataK ogniB“
الذي يتركب من تجريبي، البحث من نيع ال ىذا البحثومنهج ". ؟بمعهد الهداية كمبارالإسلامية 
فى المدرسة  طلابمجتمع البحث فيتكين من الالاختبار، و خطة البحث، والتطبيق، والملاحظة، و 
 الصف طلابوعينتو ال. 2018\2018، العام الدراسي بمعهد الهداية كمبارالمتيسطة الإسلامية 
بمعهد الهداية  فى المدرسة المتيسطة الإسلامية  كالصف الضبطي "3كالصف التجريبي و" "8الثامن "
المتيسطة الإسلامية  درسة" الم3" و "8الثامن "الصف  في طلابال يوأما أفراد البحث فه. كمبار
 ”ataK ogniB“ غعبةالبيسيغة  الغو يةراببة طريقة الم ستخدامو فعالية اوميضيع، بمعهد الهداية كمبار
 .بمعهد الهداية كمبارالمتيسطة الإسلامية في المدرسة  طلاباستيعاب المفردات العربية لدى ال لتربية 
أما نتائج ىذا البحث فيمكن أن تتغخص الباحثة .الاختبارالبيانات : الملاحظة، و  ومن أدوات لجمع
لتربية استيعاب المفردات فعال  ”ataK ogniB“ غعبةالبيسيغة  راببة الغو يةطريقة الم ستخدامأن ا
 =     . كما دل عغيو أن بمعهد الهداية كمبارالمتيسطة الإسلامية في المدرسة  بطلاالعربية لدى ال
 8،،8= 0من درجة دلالة %و  81،8=  5درجة دلالة %في ‌ tT من الجدولأكبر 2103
بيسيغة  لمراببة الغو يةطريقة ا ستخداماىذه تدل عغى أّن و مقبيلة.    مردودة  و     يعنى
المتيسطة في المدرسة  طلابلتربية استيعاب المفردات العربية لدى ال فعال ”ataK ogniB“غعبةال
 .بمعهد الهداية كمبارالإسلامية 








Nazira, (2019): The Effectiveness of Using Language Control Method with 
Bingo Word Game in Increasing Student Vocabulary 
Mastery at Islamic Junior High School of Al Hidayah 
Boarding School Kampar 
It was an Experimental research.  It aimed at knowing the effectiveness of using 
Language Control method with Bingo Word game in increasing student 
vocabulary mastery at Islamic Junior High School of Al Hidayah Boarding School 
Kampar.  The formulation of the problem in this research was, “was the use of 
Language Control method with Bingo Word game effective increasing student 
vocabulary mastery at Islamic Junior High School of Al Hidayah Boarding School 
Kampar?”.  This research was started from planning the lesson plan, 
implementing, observing and testing.  All students of Islamic Junior High School 
of Al Hidayah Boarding School Kampar in the Academic Year of 2018/2019 were 
the population of this research.  The samples of this research were the eighth-
grade students of class 2 as the Experimental group and the students of class 3 as 
the Control group.  The subjects of this research were the eighth-grade students of 
classes 2 and 3.  The object of this research was the effectiveness of using 
Language Control method with Bingo Word game in increasing student 
vocabulary mastery.  The Instruments of collecting the data were observation and 
test.  Based on the data analysis, it could be concluded that the use of Language 
Control with Bingo Word game was effective to increase student vocabulary 
mastery at Islamic Junior High School of Al Hidayah Boarding School Kampar 
because to 3.08 was higher than tt 2.72 at 1% significant level and 2.02 at 5% 
significant level.  It meant that H0 was rejected and Ha was accepted.  In another 
word, the use of Language Control with Bingo Word game was effective to 
increase student vocabulary mastery at Islamic Junior High School of Al Hidayah 
Boarding School Kampar. 














Nazira, (2019) :  Efektifitas Penggunaan Metode Language Control dengan 
Permainan “Bingo Kata” untuk meningkatkan Penguasaan 
Kosa Kata Siswa di Madrasah Tsanawiyah Pondok 
Pesantran Al- Hidayah Kampar. 
   
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Efektifitas penggunaan metode Language Control dengan  permainan 
“Bingo Kata” untuk meningkatkan penguasaan kosa kata di Madrasah 
Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Hidayah Kampar. Rumusan permasalahan 
dalam penelitian ini adalah “Apakah Penggunaan metode Language Control 
dengan permainan Bingo Kata efektif untuk meningkatkan penguasaan kosa kata 
di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Hidayah Kampar?”. Penelitian ini 
dimulai dari merancang langkah penelitian, pelaksanaan, observasi, kemudian tes. 
Populasi penelitian adalah seluruh siswa Madrasah Tsanawiyah‌Pondok‌Pesantren 
Al-Hidayah Kampar tahun‌ ajaran 2018/2019, dengan‌sampel‌siswa‌kelas VIII 2 
sebagai‌ kelas eksperimen dan kelas VI‌ II 3 sebagai kelas kontrol Madrasah 
Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Hidayah Kampar. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas VIII 2 dan VIII 3 Madrasah Tsanawiyah PondokPesantren Al-
Hidayah Kampar. Objek penelitian ini adalah efektifitas penggunaan metode 
Language Control dengan permaianan “Bingo Kata” untuk meningkatkan 
penguasaan kosakata di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Hidayah 
Kampar. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 
ini terdiri dari observasi dan tes. Dari analisis data yang diperoleh, dapat 
disimpulkan bahwa: Penggunaan metode Language Control dengan permainan 
“Bingo Kata” efektif untuk meningkatkan penguasaan kosakata di Madrasah 
Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Hidayah Kampar. Karena nilai To = 3,08 lebih 
besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2,72 dan taraf signifikansi 5% = 2,02. 
Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain, pengunaan 
metode Language Control dengan permainan “Bingo Kata” efektif untuk 
meningkatkan penguasaan kosa kata siswa di Madrasah Tsanawiyah Pondok 
Pesantren Al-Hidayah Kampar. 
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 خلفية البحث .أ 
اللغة ألة الاتصال الرئيسية التى يستخدمها كل مرء لتعبير أغراضهم. واللغة العربية 
واللغة عند عبد ايد مجموعة  ١هي الكلمات التى يعبر ا العرب عن أغراضهم.
والوجدان والإرادة. التفكير والإحساس تى يستخدمها قوم لتعبير الفكرة و الإشارات ال
  ٢واللغة ألة مستخدمة لتعبير الفكرة والتفكير والإحساس والوجدان والإرادة.
يكفي اللغة  لعربية مكاا خاصة بلغات العالمواللغة العربية لغة مهمة لأن اللغة ا
العربية رفعة وشرفا أا لغة الوحي، نزل ا الذكر الحكيم ليخرج الناس من الظلمات 
، وقد تعلق ا العجم عن طريق القرآن الكريم، فسكنت قلوم، واستولت إلى النور
  ٣على ألسنتهم، وكادت تنسيهم رطانتهم.
 ٤ة التعليم.ئمصدر الدرس في بيطلاب بالمدرس و والتعليم هو عملية تعامل على ال
إن مشكلة التعلم مشكلة معقدة من حيث أن هناك عدة العوامل المؤثرة. وإحدى 
مدرس. والمدرس هو الذى يقوم التعليم الذى يملك الدور الضروري  تلك العوامل
  ٥والرئيسي، لأن نجاح التعليم يتعلق بالمدرس.
تعليم اللغة العربية هو عملية التفاعل بين الطلاب والمعلمين في عملية تعليم اللغة 
ل العربية دف تسهيل الطلاب في فهم اللغة العربية ويسخدموا معا كأداة الإتصا
. واللغة العربية وسيلة رئيسية لفهم القرآن والحديث الصحيح. فلأجل ذلك ٦بينهم
                                                          
  ٧ .ص م(،٠٠٠٢ )بيروت: دار الفكر،،جامع الدروس العربيةمصطفى الغلايينى، ١
 ajameR TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA2
  03 mlh )4102 ,ayrakadsoR
  ٧٢.، ص( ٠٠٠٢عام الكتب، )،  والتربية الإسلامية طرق تدريس الخاصة باللغة العربيةفخر الدين عامر، ٣
 3 mlh ,)odnisserP ajawsA ,atakaygoY (,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hallulilahK4
 ,amatU artiC atileD :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,riwansA nad namsU nidduriysaB5
 1.mlh ,)2002
 
 :atrakaJ( ,nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP igetartS ,ayajnaS aniW6
 31 mlh.)6002,puorG aidem adnerP anacneK
 ٢
 
ينبغي لنا أن نتعلم اللغة العربية. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية " أّن نفس اللغة 
العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فأن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا ّ
  ٧يتم الواجب إلا ّبه فهو واجب.بفهم اللغة العربية وما لا
وأما الهدف في تعليم العربية فقد تلازم وتساير بأهداف تعليم المواد الدراسية 
الأخرى عامة. والهدف العام  في تعليمها ليساعد الطلاب على فهم القرآن والحديث  
كمصدرى أحكام الإسلام وفهم الكتب الدينية والثقافة التى تكتب باللغة العربية. 
قدرة ومحتوى التربية عن مقاِيس ال ٨٠٠٢سنة  ٢وفي نظام وزير الشُؤوِن الدينية رقم 
اللغة العربية أن هدف تعليم اللغة العربية هو تطوير قدرة الطلاب على الإسلامية و 
للغوية الكتابة التي تشتمل فيها المهارات االلغة العربية من ناحية اللسان و الاتصال ب
 ٨الكتابة.م والقراءة و وهي الاستماع والكلا
وجميع تلك المهارات لا تتخلع عن المفردات، لأجل ذلك ينبغى لكل الطلاب أن 
يستوعب المفردات استيعابا كافيا. واستيعاب المفردات الكافي يستطيع أن يعين نوعية 
أصدقاؤه إن استعاب أو كتابيا.كما قال عبد الحميد و  المرء في  اللغة شفهيا كان
يسمى الطلاب القادرون  ٩وري لأنه شرط رئيسي في تعلم اللغة الأجنبية.المفردات ضر 
على استيعاب المفردات إن كانوا قادرين على ترجمة المفردات واستخدامها داخل 
الجملة الصحيحة. وبعبارة أخرى أن استيعام لا يختص في حفظ المفردات دون 
 ٠١ا.المعرفة عن كيفية ها في الاتصال إما شفهيا أو كتابي
في تعليم ا مهمة جددات لمفردات. والمفرب استيعاالى ج إللغوية تحتارات المهاا
 لحميد فيكتابهالعربية كما كتب عبد اللغة اكذلك في تعليم ولأجنبية اللغة ا
 ".barA asahaB naupmameK rukugneM"
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  ١١منها :، لعربيةادات المفراتعليم اف هدوأما أ
ليه من ا إستمعوالفهم عما اءة وابالقر لطلابالى ة إلجديداات دلمفراتعريف  .١
 لشريط.امن رس أو لمداءة اقر
ا أن لشريط حتى يستطيعورس أو المداءة الى قرع إلاستماطلاب لايب رتد .٢
 صحيحا.ا وجيددات لمفروا ايذكر
 سة.رولمددات المفرامعانى طلاب لم افهاإ .٣
 كتابيا.وشفهيادات لمفرل استعماافي طلاب لايب رتد .٤
 لجمل.اخل دالوظيفي دات المفراضع وفي طلاب لاتعويد  .٥
فلذا أن تعليم المفردات تعتبر من حيث استخدامها لدى الطلاب بالمعنى أن 
تعليمها يبدأ بتوزيع المفردات التى كثر استخدامها فى الحياة اليومية كمثل المفردات 
الأساسية ثم المفردات المتصلة. وهذه الخطوة دف إلى تكوين الطلاب القادرين على 
  ٢١ب الجملة الكاملة حتي تزداد وتتطور استطاعام.تركي
يقة التعليم. والطر غة العربية لفعال عملية التعلم و تاج إلى طريقة تدريس اللونح
عرض المادة اللغوية، على أن تقوم هذه الخطة عبارة عن خطة عامة لاختيار وتنظيم و 
يكون واضحا أن حيث لا تتعارض مع المدخل الذي تصدر عنه وتنبع منه، وبحيث 
  ٣١المدخل شيئ مبدئي والطريقة شيئ إجرائي.
للمدرس أن  ينة لتعليم المواد الدراسية، ينبغفلذا نحتاج إلى اكتشاف الكيفية الحس
يقدر على استخدام طريقة التدريس الحسنة، ويقدر على تصميم التعليم ليتيسر 
لغوية. وهذه الطريقة  الطلاب فى حفظ المفردات منها باستخدام الطريقة المراقبة ال
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هذه الطريقة تعليم  وكيفية تقديم المادة الدراسية في dohteM noitacifilpmiS. تسمى
المفردات الكثيرة، أساليب الكلمات والمصطلحات المبسطة. وخاصية الطريقة المراقبة 
  ٤١اللغوية الفائقة وجود الحدود على المفردات وأساليب الكلمة المعلمة.
هيم إن الوسيلة التعليمية ضرورية لأا أن الدكتور عبد الحليم إبر وبالتالي قال ا
لتثبيت المعرفة لدى م، إرادم للذهاب إلى المدرسة و تنشئ السرور وتؤثر حماسا
  ٥١الطلاب ولاختراع التعلم لأن استخدام الوسيلة يحتاج إلى الحركة والابتكار.
اللعبة من  ان الطلاب أغرب فيإلى اللعبة، فك وبالنسبة إلى أن الإنسان من يميل
تطيع الطلاب أن يعبروا الإحساس التعلم. لأن اللعبة تسر قلوب الطلاب، ويس
التكيف بالبيئة من خلال عملية اللعبة. وعملية اللعبة تعطى الفرصة للطلاب و 
  ٦١التعلم المريح.ع والاكتشاف وتعبير الإحساس والإبتكار و للاستطلا
الوسيلة التعليمية التي يمكن أن يستخدمها المدرس لترقية استيعاب المفردات هي 
تحفيظ المفردات ه الوسيلة تساعد الطلاب فى ذكر و وأهداف هذ "ataK ogniB"لعبة ال
 ٧١من خلال صور عّلمه المدرس.
ما الهدف فى تعليم مفردات اللغة العربية فى المدرسة المتوسطة الصف الثاني فيما أو 
  :ييل
 يقدر الطلاب على فهم المعنى المفردات عندما يسمع أو يقرأ  .أ 
 يستطيع أن يستعملوا فى الحوارو  انطق المفردات جيد علىيقدر الطلاب   .ب 
 ادر الطلاب على كتابة المفردات جيديق  .ج 
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 الجملة إما فى الكتابة أو فى الكلام ن يستعملوا المفردات فيأيقدر الطلاب    .د 
  .المفردات إن وجدت فى الكلمةيقدر الطلاب على قراءة   .ه 
التي تتعلم  من إحدى المدارس الهداية كمبارالإسلامية بمعهد المتوسطة المدرسة 
لقد حاولت المدرسة محاولة عظيمة في تعليم اللغة العربية فيها الطلاب اللغة العربية، 
كما لمساعدة استيعاب المفردات لدى الطلاب. ومن المحاولات التى قامت ا المدرسة  
  يلي:
 طريقَة التدريس متنوعة في تعليم اللغة العربية في استيعاب ةالمدرس ةاستخدم (١
 .المفردات منها: الطريقة السمعية والشفوية
استيعاب  لترقية الوسائل التعليمية المتنوعة في تعليم اللغة العربيةة المدرس ةاستخدم (٢
 المفردات منها: البطاقة التعليمية والصورة.
وجدت في تلك المدرسة كثيرا من المفردات التى وضعت حول المدرسة مثلا فى  (٣
 الجدر والمقصف وغيرها.الفصل و 
حافظون مفردات   كمبارلهداية  ابناء على الخطوات السابقة الطلاب في معهد 
ليسوا حافظوا مفردات  كمبار لهداية  اكثيرة لازما. ولكن في الواقع الطلاب في معهد 
 في هذه معهد فيما يلي: ةالباحث تالواقع من الظواهر التي وجد كثيرة. ظهر هذه
 جيدا نطق المفردات يقدروا على الطلاب بعض  ( أ
 تركيب الجملة العربية. علىمخطئون  الطلاببعض  ( ب
 المفردات في الجملة البسيطة التى يتعلموا. وا على ترجمةلم يقدر  الطلاببعض  ( ت
 المفردات شفويا أو كتابة جيدا. استعمال وا علىلم يقدر  الطلاببعض  ( ث




 فعالية" للبحث عن  ةتجذب الباحثتلسابقة وبناء على خلفية المشكلة ا
لترقية استيعاب  ataK ogniB""طريقة المراقبة اللغوية بوسيلة اللعبة استخدام 
المتوسطة  تجريبي في المدرسة  شبه المفردات العربية لدى الطلاب )بحث
 "كمبارلهداية  االإسلامية  بمعهد 
 
  ب. مشكلات البحث
  :يأما مشكلات البحث فكما يل
 العربيةالمفردات  نقط في طلابال استيعاب .١
 العربية المفرداتفهم معنى  في طلابال استيعاب .٢
 لوضع المفردات داخل الجملة. طلابال استيعاب .٣
 .عن المفردات في الكلام العربية طلابال استيعاب .٤
 في كتابة المفردات الجديدة طلابال استيعاب .٥
 في تعليم اللغة العربية طلابالرغبة  .٦
 في تعليم اللغة العربية طلابالدوافع  .٧
لترقية استيعاب  ”ataK ogniB“ لعبةالبوسيلة المراقبة اللغوية استخدام طريقة  .٨
 العربية. المفردات
 
  حدود البحثج. 
استخدام  فعاليةعن  ةحدد الباحثتهذا البحث، ف المشكلات الموجودة في ولكثرة
لترقية استيعاب المفردات العربية  "ataK ogniB"طريقة المراقبة اللغوية بوسيلة اللعبة 
   .كمبارلهداية  الدى الطلاب في المدرسة المتوسطة الإسلامية بمعهد 
 ٧
 
 البحث لؤاس  . د
طريقة استخدام الت السابقة فسؤال البحث هو هل بناء على تحديد المشكلا
لترقية استيعاب المفردات العربية  فعال "ataK ogniB" المراقبة اللغوية بوسيلة اللعبة
  ؟كمبار لهداية  الدى الطلاب في المدرسة المتوسطة الإسلامية بمعهد 
  
  ف البحثهده.
 اللغوية بوسيلة اللعبة استخدام طريقة المراقبةفعالية  معرفةيهدف إلى  هذا البحث
المتوسطة لترقية استيعاب المفردات العربية لدى الطلاب في المدرسة  "ataK ogniB"
  .كمبارلهداية  االإسلامية بمعهد 
  
  أهمية البحثو.
  أما أهمية البحث فلما يلي:
 الطلاب .١
  المفردات.عدد الطلاب على ترقية قدرم على استيعاب 
 المدرس .٢
اختيار طريقة التدريس و وسيلة التعليمة المناسبة لترقية لمساعدة المدرس في 
 استيعاب المفردات لدى الطلاب.
  المدرسة .٣
  المداولة  للمدرسة في تطوير تعليم اللغة العربية .المْقتَـرَح و 
 الباحثة .٤
توسيع معرفة الباحثة عن الطريقة والوسيلة التعليمية المناسبة لاستيعاب 




  مصطلحات البحثز.
المصطلحات الموجودة في  ةلدفع عن الأخطاء في فهم الموضوع، فيوّضح الباحث
  هذا الموضوع :
جاء في المنجد أن معنى الفعالية هي النافذ، الذي يؤدي إلى نتائج. والمراد هنا  .١
ذ كل وظيفة وتحقيق الأهداف وسداد الوقت واشتراك حال تدل على تنفي
 الأعضاء في الأنشطة.
طريقة المراقبة اللغوية هي الطريقة المستعملة في أداء عملية التعليم الذي يبدأ  .٢
 ٨١بتعليم المادة السهولة فهمها إلى المادة إلى الصعوبة فهمها.
 ٩١الوسيلة جميع الأنواع المستخدمة لتقديم المعلومات. .٣
الذي يسّهل الطلاب  يةالتربو  ةاللغوي ةهي المراد هنا اللعب ataK ogniB"" لعبةال .٤
 ٠٢في تذكير المفردات بصور يلقيها الأستاذ.
 ١٢استطاع في جانب معّين.فردات هي المراد به هو هنا فهم و استيعاب الم .٥
فإن استيعاب المفردات قدرة  ٢٢والمفردات جمع من مفردة هي كلمات عربية.
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  الفصل الثاني
  الإطار النظري
 المفهوم النظري  .أ 
 تعريف الفعالية .١
هي النافذ، المؤثر، الذي يؤدي إلى جاء في المنجد أن معنى الفعالية 
وجاء في معجم اللغة الإندونسية الكبير معنى الفعالية هي أي شئ  ٣٢نتائج،
ملياسا، الفعالية  . وعند٤٢فيه تأثير )عاقبة، أثر وانطباع( وتحصيل على النتيجة
ُمرتَِبط بمحصول على المنشودة وِكفاية وإيجاد الاشتراك في الأنشطة التعليمية 
. ويقصد بالتعليم الفّعال هو التعليم الذي يؤدي إلى أقصى ٥٢من الطلاب
درجة ممكنة من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على 
  .٦٢خرىأكبر قدر من المكاسب التربوية الأ
 ق التدريستعريف طر  .٢
نتصدى في عجالة لتعريف طرائق التدريس من وجهين : أولهما التعريف 
التركيبي من حيث أنه مركب من كلمتين، هما "طرائق" و "التدريس"، 
والتعريف الآخر هو التعريف الفني من حيث إنه فن من فنون علم التربية يعنى 
التربية، فنقول : طرائق جمع، مفرده به بوصفه فنا مستقبلا في ميدان علم 
هي "الكيفية والمذهب  –كما جاء في معجم الوسيط   –طريقة. والطريقة 
قال محب شاه أن الطريقة لغة هي الكيفية. واصطلاحا أا  ٧٢والسيرة والحالة.
  ٨٢طريقة فعل الشيئ أو العمل باستخدام الواقع والمفهوم المنظم.
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ي الخطوات العامة عن نظريات فى قال أجيف هرماوان أن الطريقة ه
 yaw a)وقال وينا سانجايا أن الطريقة هي طريقة فعل الشيئ  ٩٢المدخل المعين.
الطريقة هي الكيفية أو الأسلوب  ٠٣)ذو الكفل(. (gnihtemos gniveihca ni
الذي يختاره المدرس ليساعد الطلاب على تحقيق الأهداف التعليمية السلوكية. 
وهذه الطريقة ضرورية في عملية التعليم للوصول إلى الأهداف المرجو. وهي 
مجموعة من الإجراءت والممارسات والأنشطة العملية التي يقوم ا المدرس 
درس معين يهدف إلى توصل معلومات وحقائق داخل الفصل بتدريس 
  ومفاهيم للطلاب.
أما التدريس في اللغة مصدر درس )المزيد فيه بالتضعيف( وأصله درس، و 
يرى الفوزان أن  ١٣يقال : درسه الكتاب أي جعله يدرسه ويتلقى العلم منه.
طريقة تعليم اللغة هي الخطة الشاملة التي يستعين ا المدرس لتحقيق 
ف المطلوبة من تعلم اللغة، وتتضمن الطريقة ما يتبعه المدرس من الأهدا
ويري  ٢٣أساليب وإجراءات، وما يستخدمه من مادة تعليمية ووسائل معينة.
ريتشاد أن طريقة التدريس اللغة هي فكرة موعة منتظمة من المماراسات 
  ٣٣التدريسية المبنية على نظرية معينة في اللغة وتعلمها.
ات التى قدمها الباحثة بعد الخبراء فاستخلصت الباحثة أن ومن التعريف
الطريقة هي مجموعة الطرق أو الخطوات لأداء أي عمل من الأعمال وهي 
مياسرة بالنظريات الموجودة لوصول إلى الأهداف المقررة، فإن أهمية طريقة 
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  ٥١٢-٤١٢ص.  (،٨٠٠٢الخرطوم: الدار العالمي،) تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق،شحاته، ٣٣
 ١١
 
التدريس تتركز في كيفية استغلال محتوى المادة بشكل يمكن الطلاب من 
  إلى الهدف الذي ترمى إليه في دراسة مادة من المواد كالنحو مثلا. الوصول
  
 )lortnoC egaugnaL(طريقة المراقبة اللغوية  .٣
هي طريقة مستخدمة تعليم المفردات الوفيرة،  طريقة المراقبة اللغوية
 noitacifilpmisوهذه الطريقة تسمى  ٤٣أساليب الكلمة والمصطلحات الجيدة.
تقديم المادة الدراسية فى هذه الطريقة تعليم المفردات الكثيرة، وكيفية . dohteM
أساليب الكلمات والمصطلحات المبسطة. وخاصية الطريقة المراقبة اللغوية 
ومن البيان  ٥٣الفائقة وجود الحدود على المفردات وأساليب الكلمة المعلمة.
  المعقدة. السابق يعرف أن عملية التعليم مبدوئة من البسيطة ثم السهلة ثم
  :يا خصائص هذه الطريقة فهي فيما يلوأم
وأما قيد المادة الدراسية المستخدمة يعتمد على تردد الكلمة وفائدا   .أ 
 تعتمد على الكلمات المعلمة
والمعنى اللغوي يعلم بحركة اليد الجسم أو بالصور التى جميعها يمكن  .ب 
 مراقبتها 
 ٦٣كل تعليم اللغة.التمرين الشفوي والتمرين الكتابي يعلمان عند   .ج 
ينبغى للمدرسة أن يصمم تقديم المادة الدراسية على حسب سكولوجي 
الطلاب لأن نجاح التعليم يتعلق بالمادة الدراسية التى أعدها المدرس جيدة 
حتى يعطى المعنى الخاص. وبداية التدريس مبدوئة من السهلة، البسطة ثم 
فردات يمكن تصنيفها من خلال  المعقدة، مثلا في استخدام المفردات، وتلك الم
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كلمة الإسم بما استوعبه المتعلم أو عن المفردات الموجودة حول بيئة المتعلم. 
وتمكن أن تقدم من خلال استخدام الوسيلة كالصورة أو من استخدام كلمة 
الأفعال. وبعد ذلك يعلم المدرس المتعلم عن استيعاب أساليب الكلمة 
 ٧٣)وبالرغم عن كلمة كامل(البسيطة حتى الكلمة المعقدة. 
  وأما خطوات تعليم هذه الطريقة فهي فيما يلي:
يتم تدريس المفردات تعلم والجمل مقدما وهو أمر بسيط ، ثم يؤدي إلى  (١
 أكثر تعقيدا وصعوبة
يمكن إتقان المفردات من كل من المفردات والأشياء عن طريق التصنيف  (٢
سواء في المدرسة وخارج من خلال ترتيب المفردات المعروفة للمتعلم 
 المدرسة
 ٨٣يتم توجيه منح الهيكل أو القواعد إلى إتقان بسيط للمجمع. (٣
 
  : يقة المراقبة اللغوية فهي فيما يلوأما المزايا من طري
استيعاا، وذلك لأن مادة التعلمية الطبخة على توال تنفيذها بسهلة و   ( أ
 اموعة )الصعب(.تركيب الجملة من البسيطة الى ردات و استعاب المف
تركيب الجملة تمكن أن تسمح للطلاب النشط استيعاب بعض المفردات و  ( ب
 في اللغة الأجنبية إلى اللغة اليومية. 
إستيعاب قدم الطلاب نشطة ومستعدة لتأديب أنفسهم على حفظ و  ( ت
المفردات في تلك اللغة الأجنبية، تدريس هذه طريقة ليس من الصعب أن 
الطلاب على حفظ أجزاء معينة المفردات يمكن  تطبق، المثال يطلب من
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في اجتماع بعدة دورة الأولى )الاجتماع الأول(، و تعيين العدد إلى ال
 مفردات أو تركيب الجملة معينة. ١استمر إلى موضوع التالي في المائة من 
ب، عملية فظ من كل الطلاحلذالك تدريس هذه الطريقة إهتم بقدرة  ( ث
  ٩٣سبية.نالتدريس أن يكون حيوي و 
 : يوأماعيوب هذه الطريقة فيما يل
 هذه الطريقة مثالي في تدريس مستوى المبتدئين )الأساسية( فقط. (١
ن قد يكون الارتباك في النطق لغة الطلاب ليس كامل مرارا بل يمك (٢
تشكيل التدريس بطريقة مودعة المفردات و القاء اللغة. لأنه قدم الكتابة و 
 بناء الجملة. 
 تكون اللفظية.التدريس يمكن أن  (٣
 ٠٤من الصعب أن نتوقع مهارات اللغة النشطة من خلال هذه الطريقة. (٤
هذه الطريقة تميل إلى جعل المتعلم يشعر بالاكتئاب النفسي، لأن المتعلم  (٥
 يحصل دائما على إشراف صارم من المتعلم.
تتطلب هذه الطريقة من جدية المعلمين أن يكونوا دائما متسقين مع  (٦
 ١٤، بحيث تكون عملية التعلم كاملة في وقت معين.الغرض من التعلم
 
  الوسائل التعليمية .٤
معناه لغة سبيل. وإصطلاحا كل ما يتقرب به الوسائل جمع من وسيلة و 
أصحابه أن اد ا هنا سبيل لإلقاء الشيء. وقال سودرمان و إلى الغير. فالمر 
على غيره لتأثير أذهان الطلاب  الوسائل هي كل ما ييستعين ا الناس
 ٢٤غربتهم حتى يسير التعليم سيراهاما.وحواسهم و 
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يقصد بالوسيلة التعليمية ما تندرج تحت مختلف الوسائط التي يستخدمها 
الأستاذ في الموقف التعليمي، بغرض إيصال المعارف والحقائق والأفكار والمعاني 
  ٣٤للطلبة.
( أن وسائل تعليم هي كل ٥٩٩١وذكر إمام سوبرنو )في إمام إسراري، 
  ٤٤ما يستخدم لإيصال رسالة أو معلومة من مصدر إلى هدف )مرسل إليه(.
كما أثار إليه قول حسين راضي أن كل ما يستخدم المعلم على تفهيم 
 ٥٤الطلاب وتوضيح الدرس لهم.
ومن التعريفات السابقة استخلصت الباحثة أن الوسيلة التعليمية جميع 
كن أن تستخدمها المدرسة لإلقاء المعلومة إلى الطلاب والتى الأشياء التى يم
تستطيع أن يج التفكير والإحساس والانتباه ورغبة الطلاب حتى تحدث 
 عملية التعلم والتعليم.
 :٦٤أما فوائد وسائل تعليمية اللغة العربية فمنها 
  تنمية حب الاطلاع والمذاكر وترقية الرغبة في التعليم لدى الطلاب.   .أ 
 للتعلم وتزوجه نشاطه في قاعة الدرس. الطلابويق تش .ب 
 دفع الطلاب إلى التعليم بكل جهد ونشاط والعمل بما أمره المدرس.   .ج 
 مسيرة وتسهيل عملية التعليم.  .د 
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  اللعبة اللغوية  .٥
اللعبة العمل لراحة القلوب جاء في معجم اللغة الإندونيسية الكبير معنى 
يستخدم اصطلاحا " الألعاب " في  ٧٤باستختدام بالأدوات المعينة أم لا.
مجالا واسعا في أنشطة الفصلية، ولتزويد المعلم تعليم الغة العربية لكي يعطي 
موشقة للتدريب على عناصر اللغة، وتوفير الحوافز والطلاب بوسيلة ممتعة و 
  ٨٤المختلفة.لتنمية المهارات اللغوية 
 ٩٤نيلور رحموات، إن اللعبة العمل الذي لا يؤد بالجد.وعند فتح ايب و 
  ٠٥المهارة اللغوية.لعاب التي وظيفتها لأخذ الراحة و وأما اللعبة اللغوية هي الأ
وقال فتح ايب أيضا أن اللعبة اللغوية هدفها لتنال فرًحا وتدّرب 
والقراءة والكتابة والأدب( وُمكّونة اللغة المهارات اللغوية )الإستماع والكلام 
  ١٥العربية )المفردة والقواعد(.
  :٢٥وأما فوائد اللعبة اللغوية فيما يلى
 لضياع الجدي الذي يعوق عملية التعلم والتعليم.  .أ 
 لضياع الممل في بيئة التعلم. .ب 
 لتوريط المشترك كاملا. .ج 
 لترقية عملية التعلم والتعليم على بناء ابتكار النفس.  .د 
 للحصول على فائدة التعلم من خلال الخبرة.   .ه 
 لتركيز الطلاب على التعلم.  .و 
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 ٣٥   "ataK ogniB"اللعبة  .٦
الذي يسّهل  ة التربويةاللغوي ةالمراد هنا اللعب هي ataK ogniB"" لعبةال
 .الطلاب في تذكير المفردات بصور يلقيها الأستاذ
 الأهداف اللعبة  . أ
تحفيظ المفردات من ذكر و لسهل الطلاب في  ةأما هدف هذا اللعب
  خلال صور علمه المدرس.
 الألة المستعملة  . ب
 الات يستعمل اللعبة منها قرطاس، مقلمة و صور الأشياء.
 كيفية  . ج
  اللعبة فيما يلي:  أما كيفية
 كان المدرس يوزع الصور في القرطاس الذي صنعه .١
كان المدرس يأمر الطلاب أن يكتب مفردات اللغة العربية في  .٢
صور الذي قدمه المدرس يعنى المفردات مناسبة  القرطاس عن
 بالصورة.
 كان المدرس يصّحح عن الإجابة الصحيح  .٣
 
 استيعاب المفردات .٧
المفردات  ٤٥استيعاب هو الفهم والقدرة لتعريف العلوم والمعرفة وغيرها.
عنصر أساسي من عناصر اللغة. ومع أهمية موقعها في كل من مهارات اللغة 
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كلام/ قراءة/ كتابة( إلا أن هذا الموقع يتفاوت من مهارة إلى الأربع )استماع/  
  ٥٥أخرى.
وقد يختلف خبراء اللغات الثانية في معنى اللغة، وفي أهداف تعليمها. 
ومع ذلك فإم يتفقون على أن تعلم المفردات مطلب أساسي من مطالب 
ة ت قدر والمراد بتعليم المفردا ٦٥تعلم اللغة الثانية وشرط من شروط إجابتها.
استخدامها فى ترجمة الجملة المفردات و ترجمة الطلاب على استيعاب المفردات و 
العربية صحيحا وبعبارة أخرى أن الطلاب يستوعب المفردات ويعرفون كيفية 
استخدامها فى الاتصال. والمفردات عنصر ضروري فى المكونة اللغوية إما 
أساس فى تطوير قدرة اللغة  استخدام اللغة شفهيا وكتابيا واستيعاب المفردات
  ٧٥العربية.
  : يلعربية فهي فيما تلاللغة دات افرتعليم مفي لرئيسية اف الأهدامن و
من اءة أم لقراكانت من اء سوطلاب لى الدة لجديددات المفرالتعريف    .أ 
 ع. لمسموالفهم ا
ماهرين ا حتى يكونوة جيدوصحيحة دات لمفرافى نطق طلاب لالتمرين  .ب 
 اءة.لقروالتكلم افى 
تركيبية أم كانت لفظية اء سودات لمفرافى فهم معانى طلاب لالتمرين  .ج 
 عد(. القووالمفهومية المعينة )معنى الجملة افى أو 
 ٨٥ا.لكتابة جيدوالتكلم افى دات لمفراو  يذكرطلاب أن لاليستطيع    .د 
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 ٩٥:ية في تعليم المفردات فهي فيما يلوأما الخطوات المهتم
 سماع المفردات (١
ليستمعوا المفردات التى قالها المدرس لفظة اعطاء الفرصة للطلاب 
واحدة أو جملة. وإذا استوعب الطلاب عناصر أصوات المفردات 
فيستطيع الطلاب أن يستوعبوها جيدا بالتكرار أو ثلاث مرات. هذا 
  الاستماع مهم جدا لأن الأخطاء في النطق والكتابة.
 نطق المفردات (٢
وها في وقت طويل. طلاب ليذكر نطق المفردات الجديدة يساعد ال
للمدرس أن يهتم بتصحيح نطق كل المفردات لدى الطلاب لأن  لابد
 أخطاء النطق يسبب الأخطاء في الكتابة. 
 إيجاد معنى المفردات (٣
  ٠٦:يفي إيجاد معنى المفردات، فيما يلوأما الخطوات 
تقديم المفردات المعلمة مباشرة. المثل: يقّدم المدرس المكتب فيقول   ( أ
 "َمْكَتٌب".
 تقديم المصغر من المفردات المعلمة. ( ب
إعطاء الصورة عن المفردات المعلمة. المثل: إن كان المدرس يريد أن  ( ت
 يعلم المفردة المتعلقة بالبقرة، فيقّدم صورة البقرة.
 تمثيل المفردات المعلمة ( ث
 تقديم ترادف الكلمة ( ج
 تقديم مقابلة الكلمة ( ح
 تقديم التعريف لكل المفردة المعلمة ( خ
 داتتكرير المفر   ( د
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إن كان الطلاب لم يفهموا المفردات المعلمة باستخدام الخطوات   ( ذ
  السابقة، فتلك المفردات يترجمها المدرس إلى اللغة الأم.
 قراءة المفردات (٤
وبعد ما استمع الطلاب المفردات الجديدة وينطقوا ويفهمون 
معاا فيكتبها المدرس على السبورة. وبعد ذلك، أعطى المدرس فرصة 
لاب ليقرؤوها جهرية. ثم يصحح المدرس قراءة الطلاب لإجتناب إلى الط
أخطاء النطق. لأن إذا لا يصححها المدرس فسيقرؤوها قراءة خطيئة في 
 وقت طويل.
 كتابة المفردات (٥
طلاب في لايتعلمها مفردات بكتابة طلاب لرس المدامر إذا أ
 بـها. ستيعافي اعدهم  سا
 تركيب الجملة (٦
ة لجديددات المفرام اهو باستخددات لمفراتعليم في خر الآلقسم ا
لى إلأمثلة ايعطى رس لمداكتابية . أو كانت لسانية اء لجملة سوافى 
طلاب لايب يساعد رلتدا اهذرس. لمدامثل ما كتبها ن ثم يكتبوطلاب لا
  دات.لمفرافى فهم معانى 
  
خامسة يعنى من كتابة ة خطوتستخدمها الباحثة لتى ة الخطووا
لك ذفلأجل طلاب، لمطابقة للدات المفرا يعدرس أن ينبغى للمددات. ولمفرا
دئ لمبااما وأ ١٦ضح.الور المعيادئ والمباايعتمد على رس أن ينبغى للمد
  ٢٦:يفهي فيما يلب لعرالمتعلم غير الى إ داتلمفرالمستخدمة في تعليم ا
 شائعة لكلمةا تفضل. مهااستخدا كثر لتىا داتلمفرر اختيااتر: التوا  ( أ)
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 فيها رتستشا. لمعنىا معهافي متفقة متداما ،غيرها على املاستخدا
ل بينت معدو لمستعملة ات ماللكل احصر تجرأ لتيا داتلمفرا ئماقو
 كل منها. ارتكر
ليس ب أى عرلد امها في بلااستخدالتى كثر دات المفرر اختيازع: التوا ( ب)
 فقط.ب لعرد افي بعض بلا
 تلكلماا أي ةلمفيد لخاصةا لكلمةا رختياا:لمتاحيةا ( ت)
 ولمتنا في نتكو لتيا لكلمةا تفضل. لخاصةا تلناحياالمستخدمةفيا
ا هذس يقادا. وله معنى محددي لتي تؤوابها. يطل حين يجدها دلفرا
 معينة.ت في مجالامونـها لتي يستخدت الكلمااعن س لناال ابسؤ
تفضل درة. لناالكلمة ك اتررة، ولمشهووالأليفة الكلمة ر اختياليفة: الأا ( ث)
درة نارة لمهجوالكلمة اعلى اد لأفرامألوفة عند ن لتي تكوالكلمة ا
 لمعنى. الهما نفس ء" ولذكاوالشمس دة "امفرام كاستخد ام.لاستخدا
حد على واقت وفي ت مجالاة لتي تعطي عدالكلمة اتفضل ل: لشموا  ( ج)
 ودةمحدت لا مجالاتـخدم إلتي لا اتلك 
لتي الكلمة اتفضل طلاب. لاليها ج إلتى يحتاالكلمة ر اختياالأهمية: ا  ( ح)
لتي قد لا العامة الكلمة اعلى تلك ارس لداتشيع حاجة معينة عند 
 يحتاجها قليلا. أو يحتاجها 
ى. خرأنة بلغة رلمقاالو كانت فيه ولعربية ت الكلمار اختياابة: ولعرا  ( خ)
ع لمذياأو ان لتلفووالهاتف ، امثلالعربية على غيرها. الكلمة اتفضل





 ٣٦:يفهي فيما يلدات لمفرب استيعاات ارما مؤشوأ
  ةجيد داتلمفرا جمةعلى ترطلاب لر ايقد (١)
 كتابتهانطق المفردات و على طلاب لر ايقد (٢)
 لجملةاخل دات دالمفرام استخداعلى طلاب لر ايقد (٣)
 الطلاب على استخدام المفردات مناسبة بسياق الأحواليقدر  (٤)
  
  ٤٦:يليم المفردات لغير العرب فيما يلمرتبطة بتعوهناك إشارة عامة 
 داتلمفرد اعد(( ١
ن خمسووسبعمائة ب لعرالمتعلمة لغير دات المفرد اما عدوأ
حتى دات لمفرف الا، وآلىولأاللمرحلة دات لمفرف الاآحتى دة مفر
حتى دة خمسمائة مفرولف وألمتقدمين دة لمرحلة اخمسمائة مفرولف أ
دات لمفرامائتا أن خر أ ك رأيهناولعالية. اللمرحلة دات لمفرامائتا 
وط أم ئية بالشرالابتداللمرحلة دات لمفراخمسمائة ن وحتى مائتا
 ٥٦لمعجم.ام استخدوالجملة افى تركيب ون ماهر
  قائمة المفردات(( ٢
لكن وترجمتها دات ولمفرن ايحفظوطلاب لابعض أن حيانا أ
نه يكتب جميع أمثلا دات، لمفردرس اتعليم ف في ينحر رسلمدا
ة. حدافوة حدوالقائمة ثم يعلمها اخل ارة دلسبواعلى دات لمفرا
رس. لمداتصعب ب ولطلااتثقل ا لأة لطريقة غير جيداٍهذه و
ثم تبيين ة حدافوة حدواكتابتها دات لمفراتعليم في لمثلى الكيفية وا
  ٦٦مها.استخدفي التمرين امعانيها ثم 
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 المفهوم الإجرائي   . ب
 "ataK ogniB" ةلعبالأما خطوات تنفيذ استخدام طريقة المراقبة واللغوية ب
  :يفما يل
 الدعاءتبدأ المدرسة الدرس بالسلام و  .١
 حضورهم في الفصلتفتش المدرسة استعداد الطلاب و  .٢
 تقدم المدرسة أهداف مادة التعليم إلى الطلاب .٣
 لى تعلم المفردات الجديدةإتستمر المدرسة  .٤
 طلابالا سمعهتفي القراءة و  المفرداتالدرس بقراءة  ةبدأ المدرست .٥
 طلابحتى يفهمها ال مرة أو ثلاث مراتترجمتها المدرسة المفردات و تقرأ  .٦
 يوزّع المدرسة الصورة المكتوبة على القرطاس المعّد قبله إلى الطلاب  .٧
أمر المدرسة الطلاب أن يكتب مفردات اللغة العربية في الصندوق جانب ت .٨
 الصورة التي قدمه المدّرسة
أمر المدرسة الطلاب ليقدموا أمام الفصل ليقولوا المفردات إلى أصحام ت .٩
 مباشرة بإشارة الوسيلة من تلك المفردات 
 تقوم المدرسة التقويم على الطلاب. .٠١
 
 :يفهي فيما يلدات لمفرب استيعاات ارما مؤشوأ
  ةجيد داتلمفرا جمةعلى ترطلاب لر ايقد  .أ 
  داتLKاكتابة ولنطق اعلى طلاب لر ايقد .ب 
 TSRا QPدا داتLKام استخداعلى طلاب لر ايقد .ج 





  الدراسة السابقةج.
الدراسة السابقة هي بحث مستخدم كالمقارنة لابتعاد التقليد عن كتابة علمية 
  .ةولتأكيد البحث الذى قام به الباحث
مرلنا  ذا البحث فهي: البحث التي قامتوأما الدراسة السابقة التي تتعلق 
تحت الموضوع فعالية استخدام   ٦١٠٢قسم تعليم اللغة العربية سنة:  ن مرحمواتي
طريقة المراقبة اللغوية باستعمال لعبة مطاردة الكلمة لترقية استيعاب المفردات العربية 
  لدى الطلاب في المدرسة الثانوية بمعهد دار الحكمة بكنبارو.
جب من قسم تعليم اللغة العربية تحت الموضوع فعالية م ر قاوالبحث الثاني الذي 
استخدام طريقة اللغوية المراقبة باستعمال لعبة مطاردة الكلمة لترقية استيعاب 
المفردات العربية لدى الطلاب )بحث تجريبـي في المدرسة الثانوية الإسلامية بمعهد دار 
خوذ من بحثه أن الفرضية البدلية مقبولة والفرضية الحكمة بكنبارو(. الحاصل المأ
الصرفية مردودة. وهذا بمعنى أن طريقة المراقبة اللغوية باستعمال لعبة مطاردة الكلمة 
فعالية لترقية استيعاب المفردات العربية لدى الطلاب في المدرسة الثانوية الإسلامية 
  بمعهد دار الحكمة بكنبارو.
بقة والبحث الذي سأبحث أن الدراسة السابقة تبحث الفرق بين الدراسة السا
عن فعالية استخدام طريقة المراقبة اللغوية باستعمال لعبة مطاردة الكلمة لترقية 
طريقة المراقبة اللغوية  فعاليةبية، وأما البحث الذي سأبحث استيعاب المفردات العر 
  .لترقية استيعاب المفردات "ataK ogniB"بوسيلة اللعبة 
  
 فروض البحثد. 
الفرضية هي الظن تكوين المشكلة الذي سيقام بدليلة. وإذا وجد اختلاف 
 بين الصف التجريبي والصف الضابطي فتكون فرضية هذا البحث فيما يلى : 
 ٤٢
 
لترقيــة فعــال   "ataK ogniB" بــة لعالاســتخدام طريقــة المراقبــة اللغويــة بوســيلة  :   aH
بمعهـد  المتوسـطة الإسـلاميةالمفردات العربية لدى الطلاب في المدرسـة  استيعاب
  . كمبار  الهداية 
لترقية غير فعال  "ataK ogniB" بةلعال استخدام طريقة المراقبة اللغوية بوسيلة : oH





















  الفصل الثالث
  منهجية البحث
 تصميم البحث  .أ 
طريقة  استخدام فعاليةتجريبي من مدخل الكمي عن  شبه إن هذا البحث بحث
المفردات العربية لدى  لترقية استيعاب "ataK ogniB"المراقبة اللغوية بوسيلة اللعبة 
. (الهداية كمبارتجريبي في المدرسة المتوسطة الإسلامية بمعهد  شبه )بحث الطلاب
تجريبي و تستخدم الباحثة  شبه"، كصف  ٢ " منوالعينة في هذا البحث الصف الثا
 " كصف ٣ " منو الصف الثا "ataK ogniB"طريقة المراقبة اللغوية بوسيلة اللعبة فيه 
  ."ataK ogniB"طريقة المراقبة اللغوية بوسيلة اللعبة ضبطى  ولا تستخدم الباحثة فيه 
  :tset tsoP-tset erP puorG lortnoC البحث الذي تستخدم الباحثة فيهتصميم و 
  
  الاختبار البعدي  المعالجة  الاختبار القبلي  الصف
 ٢T X ١T  ٢ منالثا
 ٢T  - ١T    ٣ منالثا
  
 : الصف التجريبي  ٢  منالثا
 : الصف الضبطى   ٣ منالثا
١T
 : الاختبار القبلي للصف التجريبي والصف الضبطى    
 الصف الذي فيه المعالجة:     X
 : الصف الذي ليس فيه المعالجة    -
٢T
  : الاختبار البعدي للصف التجريبي والصف الضبطى    
 ٦٢
 
 زمان البحث و مكانه .ب 
م. و أما مكانه  ٩١٠٢اغسطس  ٠٣ –يولي  ٥٢ في التاريخ زمان البحث
  . بمعهد الهداية كمبارالمتوسطة الإسلامية فهو المدرسة 
  
 وموضوعهأفراد البحث  .ج 
 في " ٣" و "٢"صل الثامن الف طلاب المدرسة ووأما أفراد البحث فهي 
استخدام  فعالية. وموضوع البحث بمعهد الهداية كمبارالمتوسطة الإسلامية المدرسة 
 لترقية استيعاب المفردات. "ataK ogniB"المراقبة اللغوية بوسيلة اللعبة طريقة 
 
 مجتمع البحث و عينته  .د 
المتوسطة في المدرسة الصف الثامن  ميذلاتال كلهو  فهذا البحث  أما اتمع في
عينة و  ٣منو الثا ٢منفأخذت الباحثة الصف الثا. بمعهد الهداية كمبارالإسلامية 
 modnar) البسيةالعشوائية المستخدمة هي  وتقنية أخذ العينة .طلاب ٠٤عددها 
  صفوف. اربعةهذا الصف يتكون  و (gnilpmas
في المدرسة المتوسطة الإسلامية بمعهد  منالصف الثا مجموعة طلاب
 .الهداية كمبار
 الرقم الفصل عدد الطلاب
  ١  ١ منالثا ٨٢
 ٢  ٢من الثا ٠٢
 ٣  ٣من الثا ٠٢
 ٤ ٤امن الث ٣٢
 ٥  ٥الثامن   ٣٢
 اموعة  ٤١١
 ٧٢
 
طلاب. يعنى الصف  ٠٤وأخذت الباحثة صفين لهذا البحث الذى يتكون من 
  طلاب(. ٠٢" )٣" منطلاب( و الصف الثا ٠٢" )٢"من الثا
 
 أدوات البحث .ه 
 الملاحظة .١
في تعليم اللغة  " ataK ogniB"  بوسيلة اللعبةطريقة المراقبة اللغوية لمعرفة تطبيق  
العربية لترقية استيعاب المفردات العربية لدى الطلاب عندما تعلم المدرسة العربية 
  تطبيقا تاما.
  
 لا نعم  الملاحظ  الرقم
   الدعاءتبدأ المدرسة الدرس بالسلام و   ١
   حضورهم في الفصلتفتش المدرسة استعداد الطلاب و   ٢
   تقدم المدرسة أهداف مادة التعليم إلى الطلاب  ٣
     لى تعلم المفردات الجديدةإتستمر المدرسة   ٤
    طلابالا سمعهتفي القراءة و  المفرداتالدرس بقراءة  ةبدأ المدرست  ٥
حتى يفهمها  مرة أو ثلاث مراتترجمتها المدرسة المفردات و تقرأ   ٦
  طلابال
  
    وزّع المدرسة الصورة المكتوبة على القرطاس المعّد قبله إلى الطلابت  ٧
أمر المدرسة الطلاب أن يكتب مفردات اللغة العربية في الصندوق ت  ٨




ليقدموا أمام الفصل ليقولوا المفردات إلى أمر المدرسة الطلاب ت  ٩
  أصحام مباشرة بإشارة الوسيلة من تلك المفردات
  
    تقوم المدرسة التقويم على الطلاب.  ٠١
    المجموعة
 
 الاختبار .٢
 "  ataK ogniB" اللعبة المراقبة اللغوية بوسيلةطريقة لمعرفة حصول التعليم ذه  
  لترقية استيعاب المفردات لدى الطلاب.في تعليم اللغة العربية 
  
 جمع البيانات  .و 
  طريقة جمع البيانات في هذا البحث تتكون من طريقتين فهما: 
 الملاحظة .١
 ." ataK ogniB"المراقبة اللغوية بوسيلة اللعبة طريقة هذه الملاحظة تنفيذ 
 الاختبار .٢
والاختبار هذا الاختبار يتكون من الاختبارين وهما الاختبار القبلي 
البعدي. الاختبار القبلي يهدف إلى مقياس لترقية استيعاب المفردات عند 
الطلاب للفصل التجريبي و الضبطي قبل التعليم. وأما الاختبار البعدي يهدف 
  فردات عند الطلاب بعد التعليم .إلى معرفة ترقية استيعاب الم
  
 تحليل البيانات  .ز 
  :ة باستخدام الرموز الآتيالملاحظ تحليل البيانات المستخدمة فى - ١
 :  نسبة مئوية   P
 : التكرار  F
 ٩٢
 
  : مجموعة  N
 % )جيد جدا(٠٠١ -% ١٨
    ( جيد   )%٠٨ -% ١٦ 
 )مقبول( % ٠٦ -%  ١٤
 (ناقص% )٠٤ -% ١٢
  % )ناقص جدا(٠٢ -% ٠
  وأما تحليل البيانات المستخدمة فى الاختبارب استخدام الرموز الآتي : - ٢
√
 	 + √
 	M− M = t
 ٧٦
  
  البيان :
  اختبار :   T
  xمن المتغير  المَعدل:  
 yمن المتغير  المَعدل:  
 x: الإنحراف المعيار من المتغير   
 yالإنحراف المعيار من المتغير :  
  العينة :   N
  ٨٦: الرقم الثابت.   ١
 :xالرموز من الإنحراف المعياري لمتغير  
 
  ∑ =
                                                          




 :yالرموز من الإنحراف المعياري لمتغير  
  ∑=
  : رموز المعدل 
 ∑ = 
 
















  خامسالفصل ال
  الخاتمة
 نتائج البحث  .أ 
طريقة المراقبة استخدام  بعد أن حللت الباحثة البيانات الموجودة فوجدت أن
فعال لترقية استيعاب المفردات لدى الطلاب في  "ataK ogniB"اللغوية بوسيلة اللعبة 
من  أكبرoT = ٨٠,٣هور المدرسة المتوسطة الإسلامية بمعهد الهداية كمبار. هذه بظ
. و في جدول  = ٢٧,٢%١ودرجة دلالة = ٢٠,٢ % ٥" في درجة دلالة tT"
  %.٠٠١-١٨بمعنى "جيد جدا" لأنه وقع في درجة   %٠٩الملاحظة نيل
 توصيات البحث  . ب
  كما يلي : توصيات ةقدم الباحثت  
 للمدرسة -١
غة أرجو لمدرسة أن تسهل تسهيلة وافية لتعلم اللغة خاصة لتعلم الل     
 العربية.
 اللغة العربية مدرسة -٢
لعبة البوسيلة  راقبة اللغويةطريقة الماستخدام  كما هو المعروف، أن 
طلاب، فينبغي على لدى ال استيعاب المفرداتترقية فعال ل "ataK ogniB"
 في التعليم اللغة العربية. الطريقة واللعبةمدرسة اللغة العربية أن تستخدم هذه 
 لطلابل -٣
المفردات  ن يتعلمون اللغة العربية جيدا، وأن يستوعبولاب أال طو مثرجأ
  يوميا داخل المدرسة أو خارجها.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah  : MTs Ponpes Islamic Centre Al Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII/Genap 
Pertemuan ke  : Pertama (kelas eksperimen) 
Materi Pokok/Topik : ةعاسلا 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit ( 1x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 




 B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  ةعاسلا  baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan ةعاسلا 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  ةعاسلا  baik secara lisan maupun tertulis . 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya dari teks terkait topik  ةعاسلا  yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait 
topik  ةعاسلا  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisansederhana tentang ةعاسلا  dengan 
memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan unsurbudaya secara 
benar dan sesuaikonteks. 
4.3 Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara 
memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik 
ةعاسلا dengan memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan 
unsurbudaya secara benar dan sesuai dengankonteks. 
4.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik  ةعاسلا  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsurbudaya secara benar dan sesuai dengankonteks. 
C. INDIKATOR  
3.1.1    Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  ةعاسلا  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1    Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  ةعاسلا  
3.2.2    Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan ةعاسلا 
3.3.1    Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan ةعاسلا baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.3.2  Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  ةعاسلا  baik 
secara lisan maupun tertulis. 
3.4.1    Siswa dapat mengidentifikasikan secara sederhana unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik  ةعاسلا  yang 
sesuai dengan konteks penggunaannya. 
4.1.1   Siswa dapat mengungkapkan kembali berbagai informasi lisan 
sederhana tentang  ةعاسلا  dengan memerhatikan unsurkebahasaan, 
struktur teks dan unsurbudaya secara benar dan sesuaikonteks. 
4.2.1  Siswa dapat menghasilkan teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan 
dan sikap terkait topik  ةعاسلا  dengan memerhatikan unsurkebahasaan, 
struktur teks dan unsurbudaya secara benar dan sesuai dengankonteks. 
4.4.1  Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik  ةعاسلا  dengan memerhatikan 
unsurkebahasaan, struktur teks dan unsurbudaya secara benar dan 
sesuai dengankonteks. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi siswa di harapkan : 
1. Siswa mampu menghafal kosa kata Bahasa Arab baru  
2. Siswa mampu mengingat sinonim dan antonim kosa kata Bahasa 
Arab 
3. Siswa mampu menterjemahkan kosa kata Bahasa Arab baru 
4. Siswa mampu menggunakan kosa kata Bahasa Arab dalam bentuk 
jumlah  
5. Siswa mampu mengucapkan kosa kata Bahasa Arab sesuai dengan 
makhrajnya 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
تاقوا ج تقو –  ةنمزأ ج نامز–  ود تارود ج ةر–  يرورض–  تاونس / نونس ج ةنس– 
 رهشا ج رهش–  مايا ج موي–  خيراوت ج خيرات–  تاعاس ج ةعاس–  قئاقد ج ةقيقد– 
 فاصنا ج فصن–  عابرا ج عبر–  و–  لاا–  ةيحيسم ةنس–  ةيرجى ةنس–  ؟تىم-  في
 ةعاس يا–  ءامدق ج يمدق–  فويس ج فيس–  سشم–  رمق–  رادلجا ةعاس–  ديلا ةعاس
–  بتكلما ةعاس 
 ءامدقلا دادجلاا لاق كلذل .ادبا دوعيلا تقولا .سانلا ةايلح يرورض تقولا نا ملعن ننح
 فى لىاعت للها لاق .انسح ءاضق انتقو يضقن نا انيلعف ".كعطق وعطقت لم نا ،فيسلاك تقولا"
عتل لزانم هردقو ارون رمقلاو ءايض سمشلا لعج يذلا وى" يمركلا نآرقلا يننسلا ددع اومل
.رمقلاو سمشلا ةرودب يننسلا ددع نوبستيح سانلا ،نلآاو ".ةيلاا ... باسلحاو 
  
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode pembelajaran: language control 
2. Media pembelajaran : permainan Bingo kata 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket 
 Spidol 
 Papan tulis 
 Gambar  
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku Paket Bahasa Arab Madrasah kelas VIII 
 Kamus 
 
I. LANGKAH PEMBELAJARAN :  
No Langkah-langkah kegiatan Media/
sumber 
Waktu 
1 Pendahuluan   15 menit 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Guru mengkondisikan kelas dengan 
memperhatikan kesiapan psikis dan fisik 
siswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memperhatikan 
kebersihan, kerapian, ketertiban dan 
  
kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan informasi tentang 
materi yang akan disampaikan, meliputi: 
kompetensi dasar dan indikator 
pencapaian. 
e. Guru meminta salah seorang siswa untuk 
menyebutkan kembali kata-kata dan 
ungkapan-ungkapan yang telah dipelajari 
pada pertemuan sebelumnya. 
2 Kegiatan Inti  50 menit  
 
 a. Guru memulai pelajaran dengan membaca 
mufradat dalam teks dan siswa 
mendengarkannya. 
b. Guru membaca mufradat dan 
terjemahannya sekali sampai tiga kali 
c. Guru memerintahkan siswa untuk 
menghafal mufrodat 
d. Guru memulai permainan Bingo kata 
e. Guru menampilkan gambar yang ada 
dikertas kemudian meminta siswa untuk 
melihat gambar tersebut  
f. Setelah itu guru meminta siswa untuk 
menjawab ke dalam bahasa dan guru 
meminta siswa untuk menulis mufrodat 
pada kotak disamping gambar yang telah 
di perlihatkan guru 
g. guru memerintahkan siswa untuk berdiri 
didepan kelas untuk menyebutkan 
mufrodat ke teman–temannya secara 
langsung engan isyarat media dari 
mufrodat itu.   
  
3 Penutup   15 menit 
 a. Melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari kegiatan 
yang telah dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untuk perbaikan langkah 
selanjutnya . 
b. Merencanakan kegitan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik secara 
  
individual maupun kelompok bagi 
peserta didik 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya 




J. ASSESSMENT / PENILAIAN  
A. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes  : tugas individu dan kelompok 
b. Bentuk tes  : permainan 
c. Materi tes 
Tes lisan tentang : 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah  : MTs Ponpes Islamic Centre Al Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII/Genap 
Pertemuan ke  : Dua (kelas eksperimen) 
Materi Pokok/Topik : ةعاسلا 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit ( 1x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 




 B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  ةعاسلا  baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan ةعاسلا 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  ةعاسلا  baik secara lisan maupun tertulis . 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya dari teks terkait topik  ةعاسلا  yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait 
topik  ةعاسلا  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisansederhana tentang ةعاسلا  dengan 
memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan unsurbudaya secara 
benar dan sesuaikonteks. 
4.3 Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara 
memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik 
ةعاسلا dengan memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan 
unsurbudaya secara benar dan sesuai dengankonteks. 
4.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik  ةعاسلا  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsurbudaya secara benar dan sesuai dengankonteks. 
C. INDIKATOR  
3.1.1    Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  ةعاسلا  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1    Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  ةعاسلا  
3.2.2    Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan ةعاسلا 
3.3.1    Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan ةعاسلا baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.3.2  Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  ةعاسلا  baik 
secara lisan maupun tertulis. 
3.4.1    Siswa dapat mengidentifikasikan secara sederhana unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik  ةعاسلا  yang 
sesuai dengan konteks penggunaannya. 
4.1.1   Siswa dapat mengungkapkan kembali berbagai informasi lisan 
sederhana tentang  ةعاسلا  dengan memerhatikan unsurkebahasaan, 
struktur teks dan unsurbudaya secara benar dan sesuaikonteks. 
4.2.1  Siswa dapat menghasilkan teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan 
dan sikap terkait topik  ةعاسلا  dengan memerhatikan unsurkebahasaan, 
struktur teks dan unsurbudaya secara benar dan sesuai dengankonteks. 
4.4.1  Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik  ةعاسلا  dengan memerhatikan 
unsurkebahasaan, struktur teks dan unsurbudaya secara benar dan 
sesuai dengankonteks. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi siswa di harapkan : 
1. Siswa mampu menghafal kosa kata Bahasa Arab baru  
2. Siswa mampu mengingat sinonim dan antonim kosa kata Bahasa 
Arab 
3. Siswa mampu menterjemahkan kosa kata Bahasa Arab baru 
4. Siswa mampu menggunakan kosa kata Bahasa Arab dalam bentuk 
jumlah  
5. Siswa mampu mengucapkan kosa kata Bahasa Arab sesuai dengan 
makhrajnya 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
تاقوا ج تقو –  ةنمزأ ج نامز–  تارود ج ةرود–  يرورض–  تاونس / نونس ج ةنس– 
 رهشا ج رهش–  مايا ج موي–  خيراوت ج خيرات–  تاعاس ج ةعاس–  قئاقد ج ةقيقد– 
 فاصنا ج فصن–  عابرا ج عبر–  و–  لاا–  ةيحيسم ةنس–  ةيرجى ةنس–  ؟تىم-  في
 ةعاس يا–  ءامدق ج يمدق–  فويس ج فيس–  سشم–  رمق–  رادلجا ةعاس–  ديلا ةعاس
–  بتكلما ةعاس 
 ءامدقلا دادجلاا لاق كلذل .ادبا دوعيلا تقولا .سانلا ةايلح يرورض تقولا نا ملعن ننح
 فى لىاعت للها لاق .انسح ءاضق انتقو يضقن نا انيلعف ".كعطق وعطقت لم نا ،فيسلاك تقولا"
 يننسلا ددع اوملعتل لزانم هردقو ارون رمقلاو ءايض سمشلا لعج يذلا وى" يمركلا نآرقلا
.. باسلحاو.رمقلاو سمشلا ةرودب يننسلا ددع نوبستيح سانلا ،نلآاو ".ةيلاا . 
  
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode pembelajaran: language control 
2. Media pembelajaran : permainan Bingo kata 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket 
 Spidol 
 Papan tulis 
 Gambar  
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku Paket Bahasa Arab Madrasah kelas VIII 
 Kamus 
 
I. LANGKAH PEMBELAJARAN : 
No Langkah-langkah kegiatan Media/
sumber 
Waktu 
1 Pendahuluan   15 menit 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Guru mengkondisikan kelas dengan 
memperhatikan kesiapan psikis dan fisik 
siswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memperhatikan 
kebersihan, kerapian, ketertiban dan 
  
kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan informasi tentang 
materi yang akan disampaikan, meliputi: 
kompetensi dasar dan indikator 
pencapaian. 
e. Guru meminta salah seorang siswa untuk 
menyebutkan kembali kata-kata dan 
ungkapan-ungkapan yang telah dipelajari 
pada pertemuan sebelumnya. 
 
2 Kegiatan Inti  50 menit  
 
 a. Guru memulai pelajaran dengan membaca 
mufradat dalam teks dan siswa 
mendengarkannya. 
b. Guru membaca mufradat dan 
terjemahannya sekali sampai tiga kali 
c. Guru memerintahkan siswa untuk 
menghafal mufrodat 
d. Guru memulai permainan Bingo kata 
e. Guru menampilkan gambar yang ada 
dikertas kemudian meminta siswa untuk 
melihat gambar tersebut  
f. Setelah itu guru meminta siswa untuk 
menjawab ke dalam bahasa dan guru 
meminta siswa untuk menulis mufrodat 
pada kotak disamping gambar yang telah 
di perlihatkan guru 
g. guru memerintahkan siswa untuk berdiri 
didepan kelas untuk menyebutkan 
mufrodat ke teman – temannya secara 
langsung engan isyarat media dari 
mufrodat itu.   
  
3 Penutup   15 menit 
 a. Melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari kegiatan 
yang telah dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untuk perbaikan langkah 
selanjutnya . 
b. Merencanakan kegitan tindak lanjut 
  
dengan memberikan tugas baik secara 
individual maupun kelompok bagi 
peserta didik 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya 





J. ASSESSMENT / PENILAIAN  
A. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes  : tugas individu dan kelompok 
b. Bentuk tes  : permainan 
c. Materi tes 
Tes lisan tentang : 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah  : MTs Ponpes Islamic Centre Al Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII/Genap 
Pertemuan ke  : Tiga (kelas eksperimen) 
Materi Pokok/Topik : ةعاسلا 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit ( 1x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  ةعاسلا  baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
ةعاسلا 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  ةعاسلا  baik secara lisan maupun tertulis . 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
dari teks terkait topik  ةعاسلا  yang sesuai dengan konteks penggunaannya. 
4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait 
topik  ةعاسلا  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisansederhana tentang ةعاسلا  dengan 
memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan unsurbudaya secara benar 
dan sesuaikonteks. 
4.3 Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara 
memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik ةعاسلا 
dengan memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan unsurbudaya secara 
benar dan sesuai dengankonteks. 
 
4.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik  ةعاسلا  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsurbudaya secara benar dan sesuai dengankonteks. 
C. INDIKATOR  
3.1.1    Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan  ةعاسلا  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1    Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan  ةعاسلا  
3.2.2    Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan ةعاسلا 
3.3.1    Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan ةعاسلا baik secara lisan maupun 
tertulis. 
3.3.2  Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  ةعاسلا  baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.4.1    Siswa dapat mengidentifikasikan secara sederhana unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik  ةعاسلا  yang sesuai 
dengan konteks penggunaannya. 
4.1.1   Siswa dapat mengungkapkan kembali berbagai informasi lisan sederhana 
tentang  ةعاسلا  dengan memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan 
unsurbudaya secara benar dan sesuaikonteks. 
4.2.1  Siswa dapat menghasilkan teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan 
dan sikap terkait topik  ةعاسلا  dengan memerhatikan unsurkebahasaan, 
struktur teks dan unsurbudaya secara benar dan sesuai dengankonteks. 
4.4.1  Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan 
informasi terkait topik  ةعاسلا  dengan memerhatikan unsurkebahasaan, 
struktur teks dan unsurbudaya secara benar dan sesuai dengankonteks. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi siswa di harapkan : 
1. Siswa mampu menghafal kosa kata Bahasa Arab baru  
2. Siswa mampu mengingat sinonim dan antonim kosa kata Bahasa Arab 
3. Siswa mampu menterjemahkan kosa kata Bahasa Arab baru 
4. Siswa mampu menggunakan kosa kata Bahasa Arab dalam bentuk 
jumlah  
5. Siswa mampu mengucapkan kosa kata Bahasa Arab sesuai dengan 
makhrajnya 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
تاقوا ج تقو –  ةنمزأ ج نامز–  تارود ج ةرود–  يرورض–  تاونس / نونس ج ةنس–  رهش
 رهشا ج–  مايا ج موي–  خيراوت ج خيرات–  تاعاس ج ةعاس–  قئاقد ج ةقيقد–  ج فصن
 فاصنا–  عابرا ج عبر–  و–  لاا–  ةيحيسم ةنس–  ةيرجى ةنس–  ؟تىم-  ةعاس يا في– 
 ءامدق ج يمدق–  فويس ج فيس–  سشم–  رمق–  رادلجا ةعاس–  ديلا ةعاس–  بتكلما ةعاس 
 ءامدقلا دادجلاا لاق كلذل .ادبا دوعيلا تقولا .سانلا ةايلح يرورض تقولا نا ملعن ننح
 للها لاق .انسح ءاضق انتقو يضقن نا انيلعف ".كعطق وعطقت لم نا ،فيسلاك تقولا" فى لىاعت
 باسلحاو يننسلا ددع اوملعتل لزانم هردقو ارون رمقلاو ءايض سمشلا لعج يذلا وى" يمركلا نآرقلا
.رمقلاو سمشلا ةرودب يننسلا ددع نوبستيح سانلا ،نلآاو ".ةيلاا ... 
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode pembelajaran: language control 
2. Media pembelajaran : permainan Bingo kata 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket 
 Spidol 
 Papan tulis 
 Gambar  
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku Paket Bahasa Arab Madrasah kelas VIII 
 Kamus 
 
I. LANGKAH PEMBELAJARAN : 
No Langkah-langkah kegiatan Media/
sumber 
Waktu 
1 Pendahuluan   15 menit 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Guru mengkondisikan kelas dengan 
memperhatikan kesiapan psikis dan fisik 
siswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memperhatikan 
kebersihan, kerapian, ketertiban dan 
  
kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan informasi tentang 
materi yang akan disampaikan, meliputi: 
kompetensi dasar dan indikator 
pencapaian. 
e. Guru meminta salah seorang siswa untuk 
menyebutkan kembali kata-kata dan 
ungkapan-ungkapan yang telah dipelajari 
pada pertemuan sebelumnya. 
 
2 Kegiatan Inti  50 menit  
 a. Guru memulai pelajaran dengan membaca 
mufradat dalam teks dan siswa 
mendengarkannya. 
b. Guru membaca mufradat dan 
terjemahannya sekali sampai tiga kali 
c. Guru memerintahkan siswa untuk 
menghafal mufrodat 
d. Guru memulai permainan Bingo kata 
e. Guru menampilkan gambar yang ada 
dikertas kemudian meminta siswa untuk 
melihat gambar tersebut  
f. Setelah itu guru meminta siswa untuk 
menjawab ke dalam bahasa dan guru 
meminta siswa untuk menulis mufrodat 
pada kotak disamping gambar yang telah 
di perlihatkan guru 
g. guru memerintahkan siswa untuk berdiri 
didepan kelas untuk menyebutkan 
mufrodat ke teman – temannya secara 
langsung engan isyarat media dari 
mufrodat itu.   
  
3 Penutup   15 menit 
 a. Melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari kegiatan 
yang telah dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untuk perbaikan langkah 
selanjutnya . 
b. Merencanakan kegitan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik secara 
  
individual maupun kelompok bagi 
peserta didik 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya 





J. ASSESSMENT / PENILAIAN  
A. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes  : tugas individu dan kelompok 
b. Bentuk tes  : permainan 
c. Materi tes 
Tes lisan tentang : 




 Kampar, Agustus 2019  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : MTs Ponpes Islamic Centre Al Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : VIII/Genap 
Pertemuan ke   : Empat (kelas eksperimen) 
Materi Pokok/Topik  : ةسردلما فى تيطشنأ   
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit ( 1x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  
ةسردلما فى تيطشنأ   baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  فى تيطشنأ
 ةسردلما  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  ةسردلما فى تيطشنأ  baik secara lisan maupun tertulis . 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya dari teks 
terkait topik  ةسردلما فى تيطشنأ  yang sesuai dengan konteks penggunaannya. 
4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait topik   تيطشنأ
ا فى ةسردلم   dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisansederhana tentang  ةسردلما فى تيطشنأ dengan 
memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan unsurbudaya secara benar dan 
sesuaikonteks. 
4.3 Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik ةسردلما فى تيطشنأ  dengan memerhatikan 
unsurkebahasaan, struktur teks dan unsurbudaya secara benar dan sesuai dengankonteks. 
4.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi terkait topik  
ةسردلما فى تيطشنأ  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsurbudaya 




C. INDIKATOR  
3.1.1    Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  ةسردلما فى تيطشنأ  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1    Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  ةسردلما فى تيطشنأ   
3.2.2    Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan ةسردلما فى تيطشنأ   
3.3.1    Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan ةسردلما فى تيطشنأ  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2  Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan  ةسردلما فى تيطشنأ  baik secara lisan maupun 
tertulis. 
3.4.1    Siswa dapat mengidentifikasikan secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya dari teks terkait topik  ةسردلما فى تيطشنأ  yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1.1   Siswa dapat mengungkapkan kembali berbagai informasi lisan sederhana tentang  
ةسردلما فى تيطشنأ  dengan memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan 
unsurbudaya secara benar dan sesuaikonteks. 
4.2.1  Siswa dapat menghasilkan teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara 
memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik   فى تيطشنأ
 ةسردلما dengan memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan unsurbudaya 
secara benar dan sesuai dengankonteks. 
4.4.1  Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik  ةسردلما فى تيطشنأ  dengan memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks 
dan unsurbudaya secara benar dan sesuai dengankonteks. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi siswa di harapkan : 
1. Siswa mampu menghafal kosa kata Bahasa Arab baru  
2. Siswa mampu mengingat sinonim dan antonim kosa kata Bahasa Arab 
3. Siswa mampu menterjemahkan kosa kata Bahasa Arab baru 
4. Siswa mampu menggunakan kosa kata Bahasa Arab dalam bentuk jumlah  
5. Siswa mampu mengucapkan kosa kata Bahasa Arab sesuai dengan makhrajnya 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 ءابطا ج بيبط–  دهتمج–  اركبم–  يملاسلاا نيدلا–  تايضايرلا ج ةيضايرلا–  مولع ج ملع–  ةغللا
 زلكنلاا ةي–  ةيبرعلا ةغللا–  ىضرم ج ضيرم–  بط–  ةحمدزم–  ديج–  تاعماج ج ةعماج–  ج ةصح
 صصح–  لاطبا ج لطب–  ةضاير–  تابرتمخ ج برتمخ–  ةباذج–  لئاسر ج ةلاسر–  لسار–  لباق–  دىاش
–  رضح–   بتك– دعاس 
 ةثلاث هرمع نلآاو اياباروس في نكسي وى .ةيوناثلا ةسردلما فى ذيملت نازوف  نازوف .دهتمج ذيملت وى .ةنس رشع
هءاقدصاو هذاتسا وبيح كلاذل .اركبم موي لك ةسردلما لىا بىذي 
 
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode pembelajaran: language control 
2. Media pembelajaran : permainan Bingo kata 
 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket 
 Spidol 
 Papan tulis 
 Gambar  
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku Paket Bahasa Arab Madrasah kelas VIII 
 Kamus 
 
I. LANGKAH PEMBELAJARAN : 
No Langkah-langkah kegiatan Media/
sumber 
Waktu 
1 Pendahuluan   15 menit 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Guru mengkondisikan kelas dengan 
memperhatikan kesiapan psikis dan fisik 
siswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memperhatikan 
kebersihan, kerapian, ketertiban dan 
kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan informasi tentang 
materi yang akan disampaikan, meliputi: 
kompetensi dasar dan indikator 
pencapaian. 
e. Guru meminta salah seorang siswa untuk 
menyebutkan kembali kata-kata dan 
  
ungkapan-ungkapan yang telah dipelajari 
pada pertemuan sebelumnya. 
 
2 Kegiatan Inti  50 menit  
 
 a. Guru memulai pelajaran dengan membaca 
mufradat dalam teks dan siswa 
mendengarkannya. 
b. Guru membaca mufradat dan 
terjemahannya sekali sampai tiga kali 
c. Guru memerintahkan siswa untuk 
menghafal mufrodat 
d. Guru memulai permainan Bingo kata 
e. Guru menampilkan gambar yang ada 
dikertas kemudian meminta siswa untuk 
melihat gambar tersebut  
f. Setelah itu guru meminta siswa untuk 
menjawab ke dalam bahasa dan guru 
meminta siswa untuk menulis mufrodat 
pada kotak disamping gambar yang telah 
di perlihatkan guru 
g. guru memerintahkan siswa untuk berdiri 
didepan kelas untuk menyebutkan 
mufrodat ke teman – temannya secara 
langsung dengan isyarat media dari 
mufrodat itu.   
  
3 Penutup   15 menit 
 a. Melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari kegiatan 
yang telah dilaksanakan sebagai bahan 
  
masukan untuk perbaikan langkah 
selanjutnya . 
b. Merencanakan kegitan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik secara 
individual maupun kelompok bagi 
peserta didik 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya 





J. ASSESSMENT / PENILAIAN  
A. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes  : tugas individu dan kelompok 
b. Bentuk tes  : permainan 
c. Materi tes 
Tes lisan tentang : 










 Kampar, Agustus 2019  





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah  : MTs Ponpes Islamic Centre Al Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII/Genap 
Pertemuan ke  : Lima (kelas eksperimen) 
Materi Pokok/Topik :  ةسردملا ىف يتطشنأ  
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit ( 1x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan   يتطشنأ
 ةسردملا ىف  baik secara lisan maupun tertulis  
 
3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  ىف يتطشنأ
 ةسردملا  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan 
dengan   ةسردملا ىف يتطشنأ  baik secara lisan maupun tertulis . 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya dari teks 
terkait topik   ةسردملا ىف يتطشنأ  yang sesuai dengan konteks penggunaannya. 
4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait topik   يتطشنأ
 ةسردملا ىف  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisansederhana tentang  ةسردملا ىف يتطشنأ dengan 
memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan unsurbudaya secara benar dan 
sesuaikonteks. 
4.3 Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik ةسردملا ىف يتطشنأ dengan 
memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan unsurbudaya secara benar dan sesuai 
dengankonteks. 
4.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi terkait topik  
 ةسردملا ىف يتطشنأ dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsurbudaya 







C. INDIKATOR  
3.1.1    Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan   ةسردملا ىف يتطشنأ  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1    Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan   ةسردملا ىف يتطشنأ   
3.2.2    Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan  ةسردملا ىف يتطشنأ  
3.3.1    Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan  ةسردملا ىف يتطشنأ baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2  Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan   ةسردملا ىف يتطشنأ  baik secara lisan maupun 
tertulis. 
3.4.1    Siswa dapat mengidentifikasikan secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya dari teks terkait topik   ةسردملا ىف يتطشنأ  yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1.1   Siswa dapat mengungkapkan kembali berbagai informasi lisan sederhana tentang  
 ةسردملا ىف يتطشنأ dengan memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan 
unsurbudaya secara benar dan sesuaikonteks. 
4.2.1  Siswa dapat menghasilkan teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara 
memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik  ف يتطشنأ ى
 ةسردملا dengan memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan unsurbudaya 
secara benar dan sesuai dengankonteks. 
4.4.1  Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik   ةسردملا ىف يتطشنأ  dengan memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks 
dan unsurbudaya secara benar dan sesuai dengankonteks. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi siswa di harapkan : 
1. Siswa mampu menghafal kosa kata Bahasa Arab baru  
2. Siswa mampu mengingat sinonim dan antonim kosa kata Bahasa Arab 
3. Siswa mampu menterjemahkan kosa kata Bahasa Arab baru 
4. Siswa mampu menggunakan kosa kata Bahasa Arab dalam bentuk jumlah  
5. Siswa mampu mengucapkan kosa kata Bahasa Arab sesuai dengan makhrajnya 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
تاقوا ج تقو –  ةنمزأ ج نامز–  تارود ج ةرود–  يرورض–  تاونس / نونس ج ةنس–  رهشا ج رهش– 
 مايا ج موي–  خيراوت ج خيرات–  تاعاس ج ةعاس–  قئاقد ج ةقيقد–  فاصنا ج فصن–  عابرا ج عبر–  و
–  لاا–  ةيحيسم ةنس–  ةيرجى ةنس–  ؟تىم-  ةعاس يا في–  ءامدق ج يمدق–  فويس ج فيس–  سشم– 
 رمق–  رادلجا ةعاس–  ديلا ةعاس–  بتكلما ةعاس 
 ،فيسلاك تقولا" ءامدقلا دادجلاا لاق كلذل .ادبا دوعيلا تقولا .سانلا ةايلح يرورض تقولا نا ملعن ننح
 لعج يذلا وى" يمركلا نآرقلا فى لىاعت للها لاق .انسح ءاضق انتقو يضقن نا انيلعف ".كعطق وعطقت لم نا
 و ارون رمقلاو ءايض سمشلا ددع نوبستيح سانلا ،نلآاو ".ةيلاا ... باسلحاو يننسلا ددع اوملعتل لزانم هردق
.رمقلاو سمشلا ةرودب يننسلا 
  
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode pembelajaran: language control 
2. Media pembelajaran : permainan Bingo kata 
 G. Media/Alat dan Bahan Pembelajaran 
 Buku Paket 
 Spidol 
 Papan tulis 
 Gambar  
H. Sumber Pembelajaran 
 Guru  
 Buku Paket Bahasa Arab Madrasah kelas VIII 
 Kamus 
 
I. Langkah Pembelajaran : 
No Langkah-langkah kegiatan Media/
sumber 
Waktu 
1 Pendahuluan   15 menit 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Guru mengkondisikan kelas dengan 
memperhatikan kesiapan psikis dan fisik 
siswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memperhatikan 
kebersihan, kerapian, ketertiban dan 
kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan informasi tentang 
materi yang akan disampaikan, meliputi: 
kompetensi dasar dan indikator 
pencapaian. 
e. Guru meminta salah seorang siswa untuk 
menyebutkan kembali kata-kata dan 
  
ungkapan-ungkapan yang telah dipelajari 
pada pertemuan sebelumnya. 
 
2 Kegiatan Inti  50 menit  
 
 a. Guru memulai pelajaran dengan membaca 
mufradat dalam teks dan siswa 
mendengarkannya. 
b. Guru membaca mufradat dan 
terjemahannya sekali sampai tiga kali 
c. Guru memerintahkan siswa untuk 
menghafal mufrodat 
d. Guru memulai permainan Bingo kata 
e. Guru menampilkan gambar yang ada 
dikertas kemudian meminta siswa untuk 
melihat gambar tersebut  
f. Setelah itu guru meminta siswa untuk 
menjawab ke dalam bahasa dan guru 
meminta siswa untuk menulis mufrodat 
pada kotak disamping gambar yang telah 
di perlihatkan guru 
g. guru memerintahkan siswa untuk berdiri 
didepan kelas untuk menyebutkan 
mufrodat ke teman – temannya secara 
langsung engan isyarat media dari 
mufrodat itu.   
 
  
3 Penutup   15 menit 
 a. Melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari kegiatan 
yang telah dilaksanakan sebagai bahan 
  
masukan untuk perbaikan langkah 
selanjutnya . 
b. Merencanakan kegitan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik secara 
individual maupun kelompok bagi 
peserta didik 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya 





J. ASSESSMENT / PENILAIAN  
A. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes  : tugas individu dan kelompok 
b. Bentuk tes  : permainan 
c. Materi tes 
Tes lisan tentang : 











 Kampar, Agustus 2019  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah  : MTs Ponpes Islamic Centre Al Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII/Genap 
Pertemuan ke  : Enam (kelas eksperimen) 
Materi Pokok/Topik :  ةسردملا ىف يتطشنأ  
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit ( 1x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan   يتطشنأ
 ةسردملا ىف  baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  ىف يتطشنأ
 ةسردملا  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan 
dengan   ةسردملا ىف يتطشنأ  baik secara lisan maupun tertulis . 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya dari teks 
terkait topik   ةسردملا ىف يتطشنأ  yang sesuai dengan konteks penggunaannya. 
4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait topik   يتطشنأ
 ةسردملا ىف  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisansederhana tentang  ةسردملا ىف يتطشنأ dengan 
memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan unsurbudaya secara benar dan 
sesuaikonteks. 
4.3 Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik ةسردملا ىف يتطشنأ dengan 
memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan unsurbudaya secara benar dan sesuai 
dengankonteks. 
4.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi terkait topik  
 ةسردملا ىف يتطشنأ dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsurbudaya 
secara benar dan sesuai dengankonteks. 
 
C. INDIKATOR  
3.1.1    Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan   ةسردملا ىف يتطشنأ  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1    Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan   ةسردملا ىف يتطشنأ   
3.2.2    Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan  ةسردملا ىف يتطشنأ  
3.3.1    Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan  ةسردملا ىف يتطشنأ baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2  Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan   ةسردملا ىف يتطشنأ  baik secara lisan maupun 
tertulis. 
3.4.1    Siswa dapat mengidentifikasikan secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya dari teks terkait topik   ةسردملا ىف يتطشنأ  yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1.1   Siswa dapat mengungkapkan kembali berbagai informasi lisan sederhana tentang  
 ةسردملا ىف يتطشنأ dengan memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan 
unsurbudaya secara benar dan sesuaikonteks. 
4.2.1  Siswa dapat menghasilkan teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara 
memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik  ف يتطشنأ ى
 ةسردملا dengan memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan unsurbudaya 
secara benar dan sesuai dengankonteks. 
4.4.1  Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik   ةسردملا ىف يتطشنأ  dengan memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks 
dan unsurbudaya secara benar dan sesuai dengankonteks. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi siswa di harapkan : 
1. Siswa mampu menghafal kosa kata Bahasa Arab baru  
2. Siswa mampu mengingat sinonim dan antonim kosa kata Bahasa Arab 
3. Siswa mampu menterjemahkan kosa kata Bahasa Arab baru 
4. Siswa mampu menggunakan kosa kata Bahasa Arab dalam bentuk jumlah  
5. Siswa mampu mengucapkan kosa kata Bahasa Arab sesuai dengan makhrajnya 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
تاقوا ج تقو –  ةنمزأ ج نامز–  تارود ج ةرود–  يرورض–  تاونس / نونس ج ةنس–  رهشا ج رهش– 
 مايا ج موي–  خيراوت ج خيرات–  تاعاس ج ةعاس–  قئاقد ج ةقيقد–  فاصنا ج فصن–  عابرا ج عبر–  و
–  لاا–  ةيحيسم ةنس–  ةيرجى ةنس–  ؟تىم-  ةعاس يا في–  ءامدق ج يمدق–  فويس ج فيس–  سشم– 
 رمق–  رادلجا ةعاس–  ديلا ةعاس–  بتكلما ةعاس 
 ،فيسلاك تقولا" ءامدقلا دادجلاا لاق كلذل .ادبا دوعيلا تقولا .سانلا ةايلح يرورض تقولا نا ملعن ننح
 لعج يذلا وى" يمركلا نآرقلا فى لىاعت للها لاق .انسح ءاضق انتقو يضقن نا انيلعف ".كعطق وعطقت لم نا
 و ارون رمقلاو ءايض سمشلا ددع نوبستيح سانلا ،نلآاو ".ةيلاا ... باسلحاو يننسلا ددع اوملعتل لزانم هردق
.رمقلاو سمشلا ةرودب يننسلا 
  
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode pembelajaran: language control 
2. Media pembelajaran : permainan Bingo kata 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket 
 Spidol 
 Papan tulis 
 Gambar  
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku Paket Bahasa Arab Madrasah kelas VIII 
 Kamus 
 
I. LANGKAH PEMBELAJARAN : 
No Langkah-langkah kegiatan Media/
sumber 
Waktu 
1 Pendahuluan   15 menit 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Guru mengkondisikan kelas dengan 
memperhatikan kesiapan psikis dan fisik 
siswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memperhatikan 
kebersihan, kerapian, ketertiban dan 
kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan informasi tentang 
materi yang akan disampaikan, meliputi: 
kompetensi dasar dan indikator 
pencapaian. 
e. Guru meminta salah seorang siswa untuk 
menyebutkan kembali kata-kata dan 
  
ungkapan-ungkapan yang telah dipelajari 
pada pertemuan sebelumnya. 
 
2 Kegiatan Inti  50 menit  
 
 a. Guru memulai pelajaran dengan membaca 
mufradat dalam teks dan siswa 
mendengarkannya. 
b. Guru membaca mufradat dan 
terjemahannya sekali sampai tiga kali 
c. Guru memerintahkan siswa untuk 
menghafal mufrodat 
d. Guru memulai permainan Bingo kata 
e. Guru menampilkan gambar yang ada 
dikertas kemudian meminta siswa untuk 
melihat gambar tersebut  
f. Setelah itu guru meminta siswa untuk 
menjawab ke dalam bahasa dan guru 
meminta siswa untuk menulis mufrodat 
pada kotak disamping gambar yang telah 
di perlihatkan guru 
g. guru memerintahkan siswa untuk berdiri 
didepan kelas untuk menyebutkan 
mufrodat ke teman – temannya secara 
langsung engan isyarat media dari 
mufrodat itu.   
 
  
3 Penutup   15 menit 
 a. Melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari kegiatan 
yang telah dilaksanakan sebagai bahan 
  
masukan untuk perbaikan langkah 
selanjutnya . 
b. Merencanakan kegitan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik secara 
individual maupun kelompok bagi 
peserta didik 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya 





J. ASSESSMENT / PENILAIAN  
A. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes  : tugas individu dan kelompok 
b. Bentuk tes  : permainan 
c. Materi tes 
Tes lisan tentang : 
















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : MTs Ponpes Islamic Centre Al Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : VIII/Ganjil  
Pertemuan ke   : Pertama (kelas kontol) 
Materi Pokok/Topik  :  ةعاسلا     
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit ( 1x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  ةعاسلا  baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  ةعاسلا  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan   ةعاسلا baik secara lisan maupun tertulis. 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya dari teks terkait topik  ةعاسلا yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait 
topik  ةعاسلا dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang  ةعاسلا dengan 
memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai konteks. 
4.3 Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara 
memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik   
ةعاسلا  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
4.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik  ةعاسلا dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
C. INDIKATOR  
3.1.1 Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan   ةعاسلا baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1 Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan   ةعاسلا  
3.2.2 Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan ةعاسلا   
3.3.1 Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan ةعاسلا  baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.3.2 Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan   ةعاسلا baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.4.1 Siswa dapat mengidentifikasikan secara sederhana unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik   ةعاسلا yang sesuai 
dengan konteks penggunaannya. 
4.1.1 Siswa dapat mengungkapkan kembali berbagai informasi lisan sederhana 
tentang   ةعاسلا dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2.1 Siswa dapat menghasilkan teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap terkait topik  ةعاسلا dengan memerhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
4.4.1 Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik  ةعاسلا dengan memerhatikan 
unsurkebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
dengan konteks. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi siswa di harapkan  : 
1. Siswa mampu menghafal kosa kata Bahasa Arab baru  
2. Siswa mampu mengingat sinonim dan antonim kosa kata Bahasa 
Arab 
3. Siswa mampu menterjemahkan kosa kata Bahasa Arab baru 
4. Siswa mampu menggunakan kosa kata Bahasa Arab dalam bentuk 
jumlah  
5. Siswa mampu mengucapkan kosa kata Bahasa Arab sesuai dengan 
makhrajnya 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 تاقوا ج تقو–  ةنمزأ ج نامز–  تارود ج ةرود–  يرورض–  تاونس / نونس ج ةنس–  رهش
 رهشا ج–  مايا ج موي–  خيراوت ج خيرات–  تاعاس ج ةعاس–  قئاقد ج ةقيقد–  ج فصن
 فاصنا–  عابرا ج عبر–  و–  لاا–  ةيحيسم ةنس–  ةيرجى ةنس–  ؟تىم-  ةعاس يا في– 
 ءامدق ج يمدق–  فويس ج فيس–  سشم–  رمق–  رادلجا ةعاس–  ديلا ةعاس–  بتكلما ةعاس 
نلا ةايلح يرورض تقولا نا ملعن ننح ءامدقلا دادجلاا لاق كلذل .ادبا دوعيلا تقولا .سا
 .انسح ءاضق انتقو يضقن نا انيلعف ".كعطق وعطقت لم نا ،فيسلاك تقولا" فى لىاعت للها لاق
 باسلحاو يننسلا ددع اوملعتل لزانم هردقو ارون رمقلاو ءايض سمشلا لعج يذلا وى" يمركلا نآرقلا
دع نوبستيح سانلا ،نلآاو ".ةيلاا ....رمقلاو سمشلا ةرودب يننسلا د 
                                         
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode pembelajaran  
- Syam'iyah syafawiyah 
- Tanya jawab 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket  
 Spidol 
 Papan tulis 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku Paket Bahasa Arab Madrasah kelas VIII  
 Kamus 
 
I. LANGKAH PEMBELAJARAN : 
No Langkah-langkah kegiatan Media/sumber Waktu 
1 Pendahuluan   15 menit 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
  
c. Guru mengkondisikan kelas dengan 
memperhatikan kesiapan psikis dan 
fisik siswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memperhatikan 
kebersihan, kerapian, ketertiban dan 
kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan informasi 
tentang materi yang akan 
disampaikan, meliputi: kompetensi 
dasar dan indikator pencapaian. 
e. Guru meminta salah seorang siswa 
untuk menyebutkan kembali kata-
kata dan ungkapan-ungkapan yang 
telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. 
2 Kegiatan Inti  50 menit  
 a. Mengamati 
- Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang dijelaskan guru tentang 
 ةعاسلا  
- Siswa memperhatikan penjelasan 
guru tentang ةعاسلا  serta bilang-
bilangannya 
- Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa arab 
yang diperdengarkan tentang  
ةعاسلا   
  
b. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa 
dan kalimat bahasa arab tentang 
ةعاسلا baik secara individu 
maupun kelompok  
- Siswa menanyakan materi materi 
tentan  ةعاسلا yang belum 
dipahami  
- Guru menanyakan mufradat 
kepada siswa yang berkaitan 
ةعاسلا   yang telah dipelajari 
c. Megeksperimen/ mengexplorasi 
- Siswa melafalkan tentang ةعاسلا  
yang telah dihafal 
d. Asosiasi  
- Siswa menghubungkan pelajaran 
tentang ةعاسلا  dalam kegitan 
sehari-hari. 
3 Penutup   15 menit 
 a. Melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari 
kegiatan yang telah dilaksanakan 
sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya . 
b. Merencanakan kegitan tindak lanjut 
  
dengan memberikan tugas baik 
secara individual maupun kelompok 
bagi peserta didik 
c. Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
d. Menyimpulkan materi pelajaran 
secara bersama 
 
J. ASSESSMENT / PENILAIAN  
A. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes  : tugas individu dan kelompok 
b. Bentuk tes  : permainan 
c. Materi tes 
Tes lisan tentang : 














          Kampar, Agustus 2019  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : MTs Ponpes Islamic Centre Al Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : VIII/Ganjil  
Pertemuan ke   : Dua  (kelas kontol) 
Materi Pokok/Topik  :  ةعاسلا     
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit ( 1x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  ةعاسلا  baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan ةعاسلا   
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan   ةعاسلا baik secara lisan maupun tertulis. 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya dari teks terkait topik  ةعاسلا yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait 
topik  ةعاسلا dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang ةعاسلا  dengan 
memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai konteks. 
4.3 Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara 
memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik   
ةعاسلا  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
4.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik  ةعاسلا dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
C. INDIKATOR  
3.1.1 Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan   ةعاسلا baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1 Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan   ةعاسلا  
3.2.2 Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  ةعاسلا  
3.3.1 Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan ةعاسلا  baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.3.2 Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan   ةعاسلا baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.4.1 Siswa dapat mengidentifikasikan secara sederhana unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik   ةعاسلا yang sesuai 
dengan konteks penggunaannya. 
4.1.1 Siswa dapat mengungkapkan kembali berbagai informasi lisan sederhana 
tentang   ةعاسلا dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2.1 Siswa dapat menghasilkan teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap terkait topik  ةعاسلا dengan memerhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
4.4.1 Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik  ةعاسلا dengan memerhatikan 
unsurkebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
dengan konteks. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi siswa di harapkan  : 
1. Siswa mampu menghafal kosa kata Bahasa Arab baru  
2. Siswa mampu mengingat sinonim dan antonim kosa kata Bahasa 
Arab 
3. Siswa mampu menterjemahkan kosa kata Bahasa Arab baru 
4. Siswa mampu menggunakan kosa kata Bahasa Arab dalam bentuk 
jumlah  
5. Siswa mampu mengucapkan kosa kata Bahasa Arab sesuai dengan 
makhrajnya 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 تاقوا ج تقو–  ةنمزأ ج نامز–  تارود ج ةرود–  يرورض–  تاونس / نونس ج ةنس–  رهش
 رهشا ج–  مايا ج موي–  خيراوت ج خيرات–  تاعاس ج ةعاس–  قئاقد ج ةقيقد–  ج فصن
 فاصنا–  عابرا ج عبر–  و–  لاا–  ةيحيسم ةنس–  ةيرجى ةنس–  ؟تىم-  ةعاس يا في– 
ج يمدق  ءامدق–  فويس ج فيس–  سشم–  رمق–  رادلجا ةعاس–  ديلا ةعاس–  بتكلما ةعاس 
 ءامدقلا دادجلاا لاق كلذل .ادبا دوعيلا تقولا .سانلا ةايلح يرورض تقولا نا ملعن ننح
 فى لىاعت للها لاق .انسح ءاضق انتقو يضقن نا انيلعف ".كعطق وعطقت لم نا ،فيسلاك تقولا"
 وى" يمركلا نآرقلا باسلحاو يننسلا ددع اوملعتل لزانم هردقو ارون رمقلاو ءايض سمشلا لعج يذلا
.رمقلاو سمشلا ةرودب يننسلا ددع نوبستيح سانلا ،نلآاو ".ةيلاا ... 
                                            
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode pembelajaran  
- Syam'iyah syafawiyah 
- Tanya jawab 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket  
 Spidol 
 Papan tulis 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku Paket Bahasa Arab Madrasah kelas VIII  
 Kamus 
 
I. LANGKAH PEMBELAJARAN : 
No Langkah-langkah kegiatan Media/sumber Waktu 
1 Pendahuluan   15 menit 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
  
c. Guru mengkondisikan kelas dengan 
memperhatikan kesiapan psikis dan 
fisik siswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memperhatikan 
kebersihan, kerapian, ketertiban dan 
kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan informasi 
tentang materi yang akan 
disampaikan, meliputi: kompetensi 
dasar dan indikator pencapaian. 
e. Guru meminta salah seorang siswa 
untuk menyebutkan kembali kata-
kata dan ungkapan-ungkapan yang 
telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. 
2 Kegiatan Inti  50 menit  
 a. Mengamati 
- Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang dijelaskan guru tentang 
ةعاسلا   
- Siswa memperhatikan penjelasan 
guru tentang ةعاسلا  serta bilang-
bilangannya 
- Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa arab 
yang diperdengarkan tentang  
 ةعاسلا  
  
b. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa 
dan kalimat bahasa arab tentang 
ةعاسلا baik secara individu 
maupun kelompok  
- Siswa menanyakan materi materi 
tentan  ةعاسلا yang belum 
dipahami  
- Guru menanyakan mufradat 
kepada siswa yang berkaitan 
ةعاسلا   yang telah dipelajari 
c. Megeksperimen/ mengexplorasi 
- Siswa melafalkan tentang ةعاسلا  
yang telah dihafal 
d. Asosiasi  
- Siswa menghubungkan pelajaran 
tentang ةعاسلا dalam kegitan 
sehari-hari 
3 Penutup   15 menit 
 a. Melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari 
kegiatan yang telah dilaksanakan 
sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya . 
b. Merencanakan kegitan tindak lanjut 
  
dengan memberikan tugas baik 
secara individual maupun kelompok 
bagi peserta didik 
c. Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 




J. ASSESSMENT / PENILAIAN  
A. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes  : tugas individu dan kelompok 
b. Bentuk tes  : permainan 
c. Materi tes 
Tes lisan tentang : 













          Kampar, Agustus 2019  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : MTs Ponpes Islamic Centre Al Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : VIII/Ganjil  
Pertemuan ke   : Tiga (kelas kontol) 
Materi Pokok/Topik  : ةعاسلا      
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit ( 1x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  ةعاسلا  baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  ةعاسلا  
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan   ةعاسلا baik secara lisan maupun tertulis. 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya dari teks terkait topik  ةعاسلا yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait 
topik  ةعاسلا dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang  ةعاسلا dengan 
memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai konteks. 
4.3 Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara 
memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik   
ةعاسلا  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
4.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik  ةعاسلا dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
C. INDIKATOR  
3.1.1 Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan   ةعاسلا baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1 Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan   ةعاسلا  
3.2.2 Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan ةعاسلا   
3.3.1 Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan ةعاسلا  baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.3.2 Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan   ةعاسلا baik secara lisan 
maupun tertulis. 
3.4.1 Siswa dapat mengidentifikasikan secara sederhana unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik   ةعاسلا yang sesuai 
dengan konteks penggunaannya. 
4.1.1 Siswa dapat mengungkapkan kembali berbagai informasi lisan sederhana 
tentang   ةعاسلا dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2.1 Siswa dapat menghasilkan teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap terkait topik  ةعاسلا dengan memerhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
4.4.1 Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik  ةعاسلا dengan memerhatikan 
unsurkebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
dengan konteks. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi siswa di harapkan  : 
1. Siswa mampu menghafal kosa kata Bahasa Arab baru  
2. Siswa mampu mengingat sinonim dan antonim kosa kata Bahasa 
Arab 
3. Siswa mampu menterjemahkan kosa kata Bahasa Arab baru 
4. Siswa mampu menggunakan kosa kata Bahasa Arab dalam bentuk 
jumlah  
5. Siswa mampu mengucapkan kosa kata Bahasa Arab sesuai dengan 
makhrajnya 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 تاقوا ج تقو–  ةنمزأ ج نامز–  تارود ج ةرود–  يرورض–  تاونس / نونس ج ةنس–  رهش
 رهشا ج–  مايا ج موي–  خيراوت ج خيرات–  تاعاس ج ةعاس–  قئاقد ج ةقيقد–  ج فصن
 فاصنا–  عابرا ج عبر–  و–  لاا–  ةيحيسم ةنس–  ةيرجى ةنس–  ؟تىم-  ةعاس يا في– 
 ءامدق ج يمدق–  فويس ج فيس–  سشم–  رمق–  رادلجا ةعاس–  ديلا ةعاس–  بتكلما ةعاس 
 تقولا .سانلا ةايلح يرورض تقولا نا ملعن ننح ءامدقلا دادجلاا لاق كلذل .ادبا دوعيلا
 فى لىاعت للها لاق .انسح ءاضق انتقو يضقن نا انيلعف ".كعطق وعطقت لم نا ،فيسلاك تقولا"
 باسلحاو يننسلا ددع اوملعتل لزانم هردقو ارون رمقلاو ءايض سمشلا لعج يذلا وى" يمركلا نآرقلا
ب يننسلا ددع نوبستيح سانلا ،نلآاو ".ةيلاا ....رمقلاو سمشلا ةرود 
                                            
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode pembelajaran  
- Syam'iyah syafawiyah 
- Tanya jawab 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket  
 Spidol 
 Papan tulis 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku Paket Bahasa Arab Madrasah kelas VIII  
 Kamus 
 
I. LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Langkah-langkah kegiatan Media/sumber Waktu 
1 Pendahuluan   15 menit 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
  
c. Guru mengkondisikan kelas dengan 
memperhatikan kesiapan psikis dan 
fisik siswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memperhatikan 
kebersihan, kerapian, ketertiban dan 
kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan informasi 
tentang materi yang akan 
disampaikan, meliputi: kompetensi 
dasar dan indikator pencapaian. 
e. Guru meminta salah seorang siswa 
untuk menyebutkan kembali kata-
kata dan ungkapan-ungkapan yang 
telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. 
2 Kegiatan Inti  50 menit  
 a. Mengamati 
- Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang dijelaskan guru tentang 
 ةعاسلا  
- Siswa memperhatikan penjelasan 
guru tentang ةعاسلا  serta bilang-
bilangannya 
- Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa arab 
yang diperdengarkan tentang  
 ةعاسلا  
  
b. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa 
dan kalimat bahasa arab tentang 
ةعاسلا baik secara individu 
maupun kelompok  
- Siswa menanyakan materi materi 
tentan  ةعاسلا yang belum 
dipahami  
- Guru menanyakan mufradat 
kepada siswa yang berkaitan 
ةعاسلا   yang telah dipelajari 
c. Megeksperimen/ mengexplorasi 
- Siswa melafalkan tentang ةعاسلا  
yang telah dihafal 
d. Asosiasi  
- Siswa menghubungkan pelajaran 
tentang ةعاسلا dalam kegitan 
sehari-hari 
3 Penutup   15 menit 
 a. Melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari 
kegiatan yang telah dilaksanakan 
sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya. 
b. Merencanakan kegitan tindak lanjut 
  
dengan memberikan tugas baik 
secara individual maupun kelompok 
bagi peserta didik 
c. Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
d. Menyimpulkan materi pelajaran 
secara bersama 
 
J. ASSESSMENT / PENILAIAN  
A. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes  : tugas individu dan kelompok 
b. Bentuk tes  : permainan 
c. Materi tes 
Tes lisan tentang : 














         Kampar, Agustus 2019  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : MTs Ponpes Islamic Centre Al Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : VIII/Ganjil  
Pertemuan ke   : Empat (kelas kontol) 
Materi Pokok/Topik  :  ةسردلما فى تيطشنأ     
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit ( 1x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  ةسردلما فى تيطشنأ   baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan ةسردلما فى تيطشنأ        
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan   ةسردلما فى تيطشنأ  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya dari teks terkait topik   ةسردلما فى تيطشنأ  yang sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait 
topik  ةسردلما فى تيطشنأ dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang ةسردلما فى تيطشنأ  
dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai konteks. 
4.3 Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara 
memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik   
ةسردلما فى تيطشنأ  dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
4.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik  ةسردلما فى تيطشنأ dengan memerhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
C. INDIKATOR  
3.1.1 Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan    ةسردلما فى تيطشنأ baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1 Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan   لما فى تيطشنأةسرد        
3.2.2 Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan ةسردلما فى تيطشنأ        
3.3.1 Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  شنأ  ةسردلما فى تيط  baik 
secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan   ةسردلما فى تيطشنأ baik 
secara lisan maupun tertulis. 
3.4.1 Siswa dapat mengidentifikasikan secara sederhana unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik   ةسردلما فى تيطشنأ     
yang sesuai dengan konteks penggunaannya. 
4.1.1 Siswa dapat mengungkapkan kembali berbagai informasi lisan sederhana 
tentang   تيطشنأ ةسردلما فى dengan memerhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2.1 Siswa dapat menghasilkan teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap terkait topik  ةسردلما فى تيطشنأ dengan memerhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
dengan konteks. 
4.4.1 Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik   ردلما فى تيطشنأةس dengan 
memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai dengan konteks. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi siswa di harapkan  : 
1. Siswa mampu menghafal kosa kata Bahasa Arab baru  
2. Siswa mampu mengingat sinonim dan antonim kosa kata Bahasa 
Arab 
3. Siswa mampu menterjemahkan kosa kata Bahasa Arab baru 
4. Siswa mampu menggunakan kosa kata Bahasa Arab dalam bentuk 
jumlah  
5. Siswa mampu mengucapkan kosa kata Bahasa Arab sesuai dengan 
makhrajnya 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
ط ءابطا ج بيب–  دهتمج–  اركبم–  يملاسلاا نيدلا–  تايضايرلا ج ةيضايرلا–  ج ملع
 مولع–  ةيزلكنلاا ةغللا–  ةيبرعلا ةغللا–  ىضرم ج ضيرم–  بط–  ةحمدزم–  ديج–  ةعماج
 تاعماج ج–  صصح ج ةصح–  لاطبا ج لطب–  ةضاير–  تابرتمخ ج برتمخ–  ةباذج– 
 لئاسر ج ةلاسر–  لسار–  لباق–  دىاش–  رضح–   بتك– دعاس 
  وى .ةنس رشع ةثلاث هرمع نلآاو اياباروس في نكسي وى .ةيوناثلا ةسردلما فى ذيملت نازوف
.هءاقدصاو هذاتسا وبيح كلاذل .اركبم موي لك ةسردلما لىا بىذي نازوف .دهتمج ذيملت 
                                        
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode pembelajaran  
- Syam'iyah syafawiyah 
- Tanya jawab 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket  
 Spidol 
 Papan tulis 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku Paket Bahasa Arab Madrasah kelas VIII  
 Kamus 
 
I. LANGKAH PEMBELAJARAN : 
No Langkah-langkah kegiatan Media/sumber Waktu 
1 Pendahuluan   15 menit 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
  
c. Guru mengkondisikan kelas dengan 
memperhatikan kesiapan psikis dan 
fisik siswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memperhatikan 
kebersihan, kerapian, ketertiban dan 
kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan informasi 
tentang materi yang akan 
disampaikan, meliputi: kompetensi 
dasar dan indikator pencapaian. 
e. Guru meminta salah seorang siswa 
untuk menyebutkan kembali kata-
kata dan ungkapan-ungkapan yang 
telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. 
2 Kegiatan Inti  50 menit  
 a. Mengamati 
- Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang dijelaskan guru tentang 
 ةسردلما فى تيطشنأ       
- Siswa memperhatikan penjelasan 
guru tentang  ةسردلما فى تيطشنأ      
serta bilang-bilangannya 
- Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa arab 
yang diperdengarkan tentang  
ةسردلما فى تيطشنأ        
  
b. Menanya 
- Siswa melakukan tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa 
dan kalimat bahasa arab tentang 
ةسردلما فى تيطشنأ  baik secara 
individu maupun kelompok  
- Siswa menanyakan materi materi 
tentan  ةسردلما فى تيطشنأ yang 
belum dipahami  
- Guru menanyakan mufradat 
kepada siswa yang berkaitan 
ةسردلما فى تيطشنأ   yang telah 
dipelajari 
c. Megeksperimen/ mengexplorasi 
- Siswa melafalkan tentang  تيطشنأ
ةسردلما فى    yang telah dihafal 
d. Asosiasi  
- Siswa menghubungkan pelajaran 
tentang  ةسردلما فى تيطشنأ   dalam 
kegitan sehari-hari 
3 Penutup   15 menit 
 a. Melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari 
kegiatan yang telah dilaksanakan 
sebagai bahan masukan untuk 
  
perbaikan langkah selanjutnya . 
b. Merencanakan kegitan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik 
secara individual maupun kelompok 
bagi peserta didik 
c. Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 
d. Menyimpulkan materi pelajaran 
secara bersama 
 
J. ASSESSMENT / PENILAIAN  
A. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes  : tugas individu dan kelompok 
b. Bentuk tes  : permainan 
c. Materi tes 
Tes lisan tentang : 









      
 
 
    Kampar, Agustus 2019  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : MTs Ponpes Islamic Centre Al Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : VIII/Ganjil  
Pertemuan ke   : Lima (kelas kontol) 
Materi Pokok/Topik  : ةسردلما فى تيطشنأ      
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit ( 1x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan    ةسردلما فى تيطشنأ  baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  ةسردلما فى تيطشنأ       
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan   ةسردلما فى تيطشنأ  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya dari teks terkait topik  ةسردلما فى تيطشنأ  yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait 
topik  تيطشنأ ةسردلما فى dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang  ةسردلما فى تيطشنأ 
dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai konteks. 
4.3 Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara 
memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik   
 ةسردلما فى تيطشنأ dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
4.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik  ةسردلما فى تيطشنأ dengan memerhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
C. INDIKATOR  
3.1.1 Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan   ةسردلما فى تيطشنأ baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1 Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan   ةسردلما فى تيطشنأ        
3.2.2 Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan ةسردلما فى تيطشنأ        
3.3.1 Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan  ةسردلما فى تيطشنأ   baik secara 
lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan   ةسردلما فى تيطشنأ baik 
secara lisan maupun tertulis. 
3.4.1 Siswa dapat mengidentifikasikan secara sederhana unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik   ةسردلما فى تيطشنأ     
yang sesuai dengan konteks penggunaannya. 
4.1.1 Siswa dapat mengungkapkan kembali berbagai informasi lisan sederhana 
tentang   ةسردلما فى تيطشنأ dengan memerhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2.1 Siswa dapat menghasilkan teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap terkait topik  ةسردلما فى تيطشنأ dengan memerhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
dengan konteks. 
4.4.1 Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik  ةسردلما فى تيطشنأ dengan 
memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai dengan konteks. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi siswa di harapkan  : 
1. Siswa mampu menghafal kosa kata Bahasa Arab baru  
2. Siswa mampu mengingat sinonim dan antonim kosa kata Bahasa 
Arab 
3. Siswa mampu menterjemahkan kosa kata Bahasa Arab baru 
4. Siswa mampu menggunakan kosa kata Bahasa Arab dalam bentuk 
jumlah  
5. Siswa mampu mengucapkan kosa kata Bahasa Arab sesuai dengan 
makhrajnya 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 ءابطا ج بيبط–  دهتمج–  اركبم–  يملاسلاا نيدلا–  تايضايرلا ج ةيضايرلا–  ج ملع
 مولع–  ةيزلكنلاا ةغللا–  ةيبرعلا ةغللا–  ىضرم ج ضيرم–  بط–  ةحمدزم–  ديج–  ةعماج
 تاعماج ج–  صصح ج ةصح–  لاطبا ج لطب–  ةضاير–  تابرتمخ ج برتمخ–  ةباذج– 
 ةلاسر لئاسر ج–  لسار–  لباق–  دىاش–  رضح–   بتك– دعاس 
  وى .ةنس رشع ةثلاث هرمع نلآاو اياباروس في نكسي وى .ةيوناثلا ةسردلما فى ذيملت نازوف
.هءاقدصاو هذاتسا وبيح كلاذل .اركبم موي لك ةسردلما لىا بىذي نازوف .دهتمج ذيملت 
                                            
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode pembelajaran  
- Syam'iyah syafawiyah 
- Tanya jawab 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket  
 Spidol 
 Papan tulis 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku Paket Bahasa Arab Madrasah kelas VIII  
 Kamus 
 
I. LANGKAH PEMBELAJARAN : 
No Langkah-langkah kegiatan Media/sumber Waktu 
1 Pendahuluan   15 menit 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
  
c. Guru mengkondisikan kelas dengan 
memperhatikan kesiapan psikis dan 
fisik siswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memperhatikan 
kebersihan, kerapian, ketertiban dan 
kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan informasi 
tentang materi yang akan 
disampaikan, meliputi: kompetensi 
dasar dan indikator pencapaian. 
e. Guru meminta salah seorang siswa 
untuk menyebutkan kembali kata-
kata dan ungkapan-ungkapan yang 
telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. 
 
2 Kegiatan Inti  50 menit  
 a. Mengamati 
- Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang dijelaskan guru tentang 
ةسردلما فى تيطشنأ        
- Siswa memperhatikan penjelasan 
guru tentang ةسردلما فى تيطشنأ       
serta bilang-bilangannya 
- Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa arab 
yang diperdengarkan tentang  
  
ةسردلما فى تيطشنأ        
b. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa 
dan kalimat bahasa arab tentang 
ةسردلما فى تيطشنأ  baik secara 
individu maupun kelompok  
- Siswa menanyakan materi materi 
tentan  ةسردلما فى تيطشنأ yang 
belum dipahami  
- Guru menanyakan mufradat 
kepada siswa yang berkaitan 
 ةسردلما فى تيطشنأ  yang telah 
dipelajari 
c. Megeksperimen/ mengexplorasi 
- Siswa melafalkan tentang  تيطشنأ
ةسردلما فى    yang telah dihafal 
d. Asosiasi  
- Siswa menghubungkan pelajaran 
tentang  ةسردلما فى تيطشنأ   dalam 
kegitan sehari-hari 
3 Penutup   15 menit 
 a. Melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari 
  
kegiatan yang telah dilaksanakan 
sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya . 
b. Merencanakan kegitan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik 
secara individual maupun kelompok 
bagi peserta didik 
c. Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 




J. ASSESSMENT / PENILAIAN  
A. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes  : tugas individu dan kelompok 
b. Bentuk tes  : permainan 
c. Materi tes 
Tes lisan tentang : 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah   : MTs Ponpes Islamic Centre Al Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : VIII/Ganjil  
Pertemuan ke   : Enam (kelas kontol) 
Materi Pokok/Topik  :  ةسردملا ىف يتطشنأ     
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit ( 1x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 




B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan   ةسردملا ىف يتطشنأ  baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan  ةسردملا ىف يتطشنأ       
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan   ةسردملا ىف يتطشنأ  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.4 Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya dari teks terkait topik   ةسردملا ىف يتطشنأ  yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1 Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait 
topik  ةسردملا ىف يتطشنأ dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang  ةسردملا ىف يتطشنأ 
dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai konteks. 
4.3 Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan cara 
memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik   
 ةسردملا ىف يتطشنأ dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
4.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik  ةسردملا ىف يتطشنأ dengan memerhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
C. INDIKATOR  
3.1.1 Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan    ةسردملا ىف يتطشنأ baik secara lisan maupun tertulis. 
3.2.1 Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan    ةسردملا ىف يتطشنأ        
3.2.2 Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  ةسردملا ىف يتطشنأ       
3.3.1 Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan    ةسردملا ىف يتطشنأ  baik secara 
lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan   ةسردملا ىف يتطشنأ baik 
secara lisan maupun tertulis. 
3.4.1 Siswa dapat mengidentifikasikan secara sederhana unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait topik    ةسردملا ىف يتطشنأ     
yang sesuai dengan konteks penggunaannya. 
4.1.1 Siswa dapat mengungkapkan kembali berbagai informasi lisan sederhana 
tentang   شنأةسردملا ىف يتط dengan memerhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2.1 Siswa dapat menghasilkan teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap terkait topik  ةسردملا ىف يتطشنأ dengan memerhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 
dengan konteks. 
4.4.1 Siswa dapat menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi terkait topik   ىف يتطشنأةسردملا dengan 
memerhatikan unsurkebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai dengan konteks. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari materi siswa di harapkan  : 
1. Siswa mampu menghafal kosa kata Bahasa Arab baru  
2. Siswa mampu mengingat sinonim dan antonim kosa kata Bahasa 
Arab 
3. Siswa mampu menterjemahkan kosa kata Bahasa Arab baru 
4. Siswa mampu menggunakan kosa kata Bahasa Arab dalam bentuk 
jumlah  
5. Siswa mampu mengucapkan kosa kata Bahasa Arab sesuai dengan 
makhrajnya 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 ءابطا ج بيبط–  دهتمج–  اركبم–  يملاسلاا نيدلا–  تايضايرلا ج ةيضايرلا–  ج ملع
 مولع–  ةيزلكنلاا ةغللا–  ةيبرعلا ةغللا–  ىضرم ج ضيرم–  بط–  ةحمدزم–  ديج– ةعماج   
 تاعماج ج–  صصح ج ةصح–  لاطبا ج لطب–  ةضاير–  تابرتمخ ج برتمخ–  ةباذج– 
 لئاسر ج ةلاسر–  لسار– لباق –  دىاش–  رضح–   بتك– دعاس 
  وى .ةنس رشع ةثلاث هرمع نلآاو اياباروس في نكسي وى .ةيوناثلا ةسردلما فى ذيملت نازوف
.هءاقدصاو هذاتسا وبيح كلاذل .اركبم موي لك ةسردلما لىا بىذي نازوف .دهتمج ذيملت 
                                            
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode pembelajaran  
- Syam'iyah syafawiyah 
- Tanya jawab 
 
G. Media/Alat dan Bahan Pembelajaran 
 Buku Paket  
 Spidol 
 Papan tulis 
 
H. Sumber Pembelajaran 
 Guru  
 Buku Paket Bahasa Arab Madrasah kelas VIII  
 Kamus 
 
I. Langkah Pembelajaran : 
No Langkah-langkah kegiatan Media/sumber Waktu 
1 Pendahuluan   15 menit 
 a. Guru mengucapkan salam sebagai 
pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
  
c. Guru mengkondisikan kelas dengan 
memperhatikan kesiapan psikis dan 
fisik siswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan memperhatikan 
kebersihan, kerapian, ketertiban dan 
kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan informasi 
tentang materi yang akan 
disampaikan, meliputi: kompetensi 
dasar dan indikator pencapaian. 
e. Guru meminta salah seorang siswa 
untuk menyebutkan kembali kata-
kata dan ungkapan-ungkapan yang 
telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. 
 
2 Kegiatan Inti  50 menit  
 a. Mengamati 
- Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang dijelaskan guru tentang 
 ةسردملا ىف يتطشنأ       
- Siswa memperhatikan penjelasan 
guru tentang  ةسردملا ىف يتطشنأ      
serta bilang-bilangannya 
- Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa arab 
yang diperdengarkan tentang  
  
 ةسردملا ىف يتطشنأ       
b. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa 
dan kalimat bahasa arab tentang 
 ةسردملا ىف يتطشنأ baik secara 
individu maupun kelompok  
- Siswa menanyakan materi materi 
tentan  ةسردملا ىف يتطشنأ yang 
belum dipahami  
- Guru menanyakan mufradat 
kepada siswa yang berkaitan 
 ةسردملا ىف يتطشنأ  yang telah 
dipelajari 
c. Megeksperimen/ mengexplorasi 
- Siswa melafalkan tentang  يتطشنأ
 ةسردملا ىف   yang telah dihafal 
d. Asosiasi  
- Siswa menghubungkan pelajaran 
tentang    ةسردملا ىف يتطشنأ  dalam 
kegitan sehari-hari 
3 Penutup   15 menit 
 a. Melaksanakan penilaian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tanggapan peserta didik dari 
  
kegiatan yang telah dilaksanakan 
sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan langkah selanjutnya . 
b. Merencanakan kegitan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik 
secara individual maupun kelompok 
bagi peserta didik 
c. Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 





J. ASSESSMENT / PENILAIAN  
A. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes  : tugas individu dan kelompok 
b. Bentuk tes  : permainan 
c. Materi tes 
Tes lisan tentang : 
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 ) على حرف أ، ب، ج، او د أمام اصح إجابة !xعلامة الضرب (ضع 
 الساعة العاشرة تماما. معنى كلمة " تماما " في هذه الجملة.... .1
  gnaruk -ج    tapmerepeS - أ
  tapet -د    hagneteS - ب
 الساعة الرابعة الا الربع. معنى كلمة " الا " في هذه الجملة.... .2
 utkaw -ج  gnaruK - أ
  tinem -د    hibeL - ب
 " في هذه الجملة.... النصفمعنى كلمة " الساعة الثانية والنصف.  .3
 gnaruk -ج   hagneteS - أ
  tapmerepes   -د   agitrepeS - ب
 " في هذه الجملة.... الربعمعنى كلمة " الساعة الثانية والربع.  .4
 tapmerepes -ج   hagneteS - أ
  tinem -د    agitrepeS - ب
 
 الآن ؟كم الساعة  .5
 
  الساعة الخامسة وعشر دقائق - أ
 الساعة الخامسة - ب
 الساعة الواحدة  - ج
 الساعة الثانية عشرة - د
 كم الساعة الآن ؟ .6
 
 الخامسة والنصف - أ
 الخامسة والربع - ب
 الخامسة الا النصف  - ج
 الخامسة الا الربع - د
  ..... ساعة الآن ؟ الساعة الثامنة .7
 و -ج     هل - أ
 أي -د     متى - ب
 الرابعة والنصف صباحا.نصلي ..... في الساعة  .8
 العصر -ج     الصبح - أ
 العشاء -د     الظهر - ب
 أذهب إلى المدرسة فى الساعة ..... .9
 سبعة عشر -ج     السبعة - أ
 السابعة -د    السبعون - ب
 ي العشاء في الساعة السابعة .....نصل .11
 نهارا -ج     صباحا - أ
 مساء -د     ليلا - ب
 في أي  ..... الآن ؟ الساعة الثانية نهارا .11
 ساعة -ج     نهارا - أ
 الثالثة  -د     الآن - ب
 ..... يرجع التلاميذ من المدرسة في الساعة .21
 الثانية عشرة -ج    اثنان عشر - أ
 اثنتا عشرة -د    اثنتان عشر - ب
 ترجم إلى اللغة الإندونيسيا ! 
 .الساعة الخامسة وعشر دقائق .31
 11.51 -ج     11.51 - أ
 51.51 -د     12.51 - ب
 الساعة التاسعة تماما. .41
 11.91 -ج     11.91 - أ
 11.81 -د     11.11 - ب
 الساعة الواحدة والربع. .51
 13.11 -ج     51.11 - أ
 14.11 -د     11.11 - ب
 ترجم هذه الكلمة إلى اللغة العربية ! 
 malam nalibmeS lukuP .16
 الساعة التاسعة مساء -ج   الساعة التاسعة ليلا - أ
 الساعة التاسعة -د   الساعة الواحدة ليلا - ب
  hujut maj adap halokes ek igrep ayaS .16
 إلى المدارسة فى الساعة السابعة  أذهب - أ
 أذهب إلى المدرسة فى الساعة السبعة - ب
 أذهب إلى المدرسة فى الساعة السابعة - ج
 أذهب إلى المدرسة فى الساعة سبعة عشر - د
 ajem maj /rekeb maJ .16
 المكتب ساعة  - أ
 ساعة  - ب
 ساعة اليد - ج
 ساعة الجدار - د
 
 ! anrupmes tamilak idajnem ini hawabid tamilak halnusuS
  الطعام -الأم  - الساعة السادسة - فى - تطبخ .91
 5       4     3            2         1      
 5-1-3-2-4 -ج    4-1-5-2-3 - أ
 5-4-3-2-1 -د    4-2-3-1-5 - ب
 المغرب – ليلا  - وقت -  الساعة السادسة -  فى  - دخل .12
  6        5      4              3             2     1   
 1-4-6-2-3-5 -ج  1-2-3-4-5-6 - أ
 6-5-4-3-2-1 -د  1-5-6-3-4-2 - ب
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